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5~ñores Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
.,,~~"".~\t". '-: ...... ~.
de la Encomienda de número de la
Orden Ci,vil del Mérito Agrfcoba,
que le ha sido otorgada por real de-
croE.'!o de Z2 de febrero último, inserto Excmo. Sr.: A!C.Cediendo a 10 soli-'
en la ((Gaceta.. .d:eI 23 del mismo, citado por el guardia civil, coo des-
cuya co.pia dteJ titulo acompafia, el tino en la Comandancia de Valencia.
Rey ( q. D. g.) se ha servido acc'eder Ramón Meseguer Monsernt, el R!ty
\3; la petición del interesado, con arre- (que Dios guarde) se ha servido con-
glo a 10. preceptuado en la reaa orden cederle veintinueve dl.as de licencia
circular de 20 de noviembre de 1883 por asuntos propios para Disanet
(C. L . .núm. 387).. (Fr.ancia) y Tirig (Castellón), coa •
De reaJ orden 10 digo a V. E. p•• sujeción a 10 establecido en lu in,-
ra su conocimiento y demás efectos. trucciones de S de jWlio .de 1905 (C. 1-
Dios .guarde a V. E. mucbOlS año,. númeTo 101.
Madrid 23 die mayo di: 1929. De real orden, 'Comunicada por el
A ¡l señor Ministro del Ejército, lo digo' a. RDANAZ V. E. para su conocimiento y demálS'eñor Director general de la Gua.rdia e~ectos, Di~s guarde a V. E. mucho.
Civil. .' __ Ianos. Ma·drld 23 de mayo de 1929.
INGRESO EN LA GUARDIA K1 rnr-.ctllJ' _eral.
CIVIL I ANrONIO LoSADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- • ' .
movida por .el sargc!n,to que fué Sen?r. Director general de la GUardIa
.:l.d regimiento de Infantería Segovia Cm!.
núm. 75, Jo.sé Sánchez Villegas, do-
miciliado en ¡plasenzuela (Cáceres),
en súplica de qUoe el nuevo cuadro
de inutilidades que se' acompaña al
real decreto de 5 de julio de 1927
(C. L. núm. 286), nI! ile sea aplica-
ble, al objeto de poder ser a~itido
en el Cuerpo de la Guardia Civil, él
Rey (q. D. g.) se ha se.rvido deses- U~iIDIaJI' la petición del interesado, por REINGRESO EN LA G ARDIA
carecer <fe derecllo. a, lo que soLicita, CIVIL
'toda vez; que $e halla en el mismo •
caso que el resueltO por rea\l orden Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
de primero de agosto de 1928 (DIARIO movida por el'cabo de kl Guardia Ci~
. FICIAL núm. 167)· vil, separado del servicio, re::.icleute lf1I
real ordie:n.., comunicada por el· Cuenca, Domingo López Marquina, ea
seiior Ml1W;tro del Ejército, fo digo súplica de que se le wnceda. el flem.
a V. E. 'para su conocimiJento y id:e- greso en dicho Cuerpo, fundándose
mis efectoS. Dios guarde a V.E. 1ID\t~ en lo establecido ~n la real ord¡eu
chos añ06. ·Madrid 23 de mayo de circular de 22 de abril últilÍlo (D. O.
1929· número 90), el Rey (q. D. g.) se p
El Direcmr.-ral. servido desestimar la petici6n et.el m-
ANTONIO LoSADA teresado, por carecer ,lOe derecho a lo
que solicita, en virtud' de la. indol~
d,el delito por el que se le condenó.
De real orden, comunicada por t'I
señor Min·istro del Ejército, lo ~go a





D1recdÓD general ~de InstrvccI6D
y Admlntstracl'óD.
Circ:ular. Excmo. Sr.: Preceptuado
en el artículo séptimo del reglamento
de ascensos por elección, ¡¡¡probado
por real decreto ldJe 3 de septiembre
de 1926 (D. O. núm. 19B), que en la
primera deoena de junio próximo, de-
ben tener conocimiento, las Autorida-
des ugionales, de "todo el personal a
sus órdenes que hubiere solicitado el
ascenso por elección, para, en su vis-
ta, proponeT a' los que por cualquier
causa hayan dejado de soli:itarlo y
sean merecedores, a su juicio, de tal
ascenso, el Rey (q. D. g.) se ha ~cr­
vida disponer que todo el personal
que se p.roponga pad'a el ascenso
por elección hasta el día 20
de junio, fecha limite señalada por el
reglamento, dehe ·reunir fas condi-cio-
nes prev-enidoas en la real vrden de' 10
de agosto de 1927 (D. O. núm. 176),
en relación con .Ia de 4 de junio d¡e
igual año (D. O. núm. 123).
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a' V. E. mue s años.
lfadrid 24 ~. mayo de '1929.,.
,E~cmo. Sr.: V~ -la instancia Pr.o- Señor Ca()Uú general de la ~ptima
movIda por el capItán de la GuardIa re¡ión
Civil, D. Luis Moedi1lla Montoro, en •
súplica ~ ~ue tie le anote en su h~ja1Señ?r. 'Oirectar g.eneral de la Guardia
,de. Se"lcIoe ~l hallarse en posesIón Clvd.
ode D sa
\j REALÉS ORDENES
~'" S8crf tarfa.f ASCENSOS ~ ELECCION
t
JAiii} J
Excmo. Sr.: Como l1'e5ultado del
concurso anunciado por real orden
circul.ar de 6 odie abril próximo pasa-
do (D. O. núm. 76) para cubrir una
vacante de comandante prc>fesO'J' de
plantilla. en el Colegio de Mar~ Gri5-
tina para huérfanos de Ja Infantería,
el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
signar .para ocupada al del mencia-
na.do e1Illpleo, D. Rodrigo Are11ano
M uñoz, con dcestino en la. zona d.e
reclutamiento y reserva de Toledo
número 2.
De re'all ox:den lo digo a V. E. pa-
ra su cOJlOcimiento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madríd 23 de mayo de 1929.




Il!.LACION QUI. SI: ClTA
2§ de mayo de 1929
Soldado, Nicol's Arteaga. LcSpez,
regimiento Infantería de Melilla, 59.
Otro, FernalldQ G.arda Ortiz, del
mismo.
Otro, Francisco Beintejon Valero,
del mismo.
Otro, Marian~ Entienez Sánchez,
&1 miSlmO.
Otro, Fernamdo Cardoso Choses, del
mismo.
Qtro, Luciano G6mez Rubio, del
mil>mo.
Otro, Rupertc> Lanilla Garda, del
mismo.
Otro, Manuel CastiUo Cerdeño, del
mi&mo.
Otro, Ginés Torres de DiOlS, del
mismo.
Otro, Ludano Santos' Aguado, dl!l!
mismo.
Qtro, Sebaetián Cid Torres, de-1
mismo.
OI.tro, F~anciscc> Sánchez Marín, del
mismo.
Otro, Próspero N1Íñez &:ti6n, del
mismo.
Otro", FranJCi&<:o Lasern.a Herráiz,
del IlIIISJD.O.
.Otro, José González Roguero, de~
mismo.
Otro, Emilio Grinalida. Canete, del
mismo.
Otro, Juan Haro C~sco, del
mismo.
Otro, SianÓD Otaola Oyarzábal, del
mismo.
Ot/ro, José Librac6n Díaz, del mis-
mo.
Otro, JuHáD C~amriz Lozano, de!
mismo.
Otro, Ju.an Manzanero Ruiz, del
mismo. .
Otro, Juan Le6n Florido, del mis-
mo.·
Otro, P,eid:ro Marina. Robles, del
mismQ.
OItro, Jaime Emblam:o Ma~o, del
mmno.
Otro, Pedro AlfalllO Jiménez, del
mismo.
Otro, Juan San.tos L6pez, dei mil-
mo.
Qtro, DomiDli'o Gracia Monge, del
mismo.
Otro, Her.menegildo Criado Juana,
del mismo.
Otrc>, J()Sé Fierna BaleeterOl, del
m·ismo.
Otro, José Muñoz Velqu~o,del
mismo.
Otro, Pablo Muñoz Tl3.baa, del mis--
mo.
Otra, Gabriel GQ¡nez Gutiérrez, del
mismo. .
Otro, Angetl Rodríguez Lanas, del
Al Grupo de FUlfTllfls Regulares ln- miSlJlo.
dígeno.s de MelillaJ 2. Otro, Sev-enano Díaz Moreno, del
mcr.smo.
Obro, Gregario Porras Oano, del
mismo.
Otro, Jesús Martín Duro, del mis~
mo. .
Otro, Pedro' Ayllóll> DomíngueZ', del
mi6mo.
Otro, Fl'orendo Cabanillo Riesco,
d~ mismo.
Otro, José González Riviallo,del
mitilnO.
Certero, Otro, Plácido Campafía Bonacho,
del mitbllo.
Soldado, Angel Garcés Maman, del
regimiento hlifalllteda Infante, 5•.
Otro, Tomá'S Cruz Pérez, del mi&-
p}O. .
Otro, Eleuterio Llorente Rivas, del
de Saboya, 6. "
Otro, J06é Gonzá'lez Padilla, deJ
de Mallo:rca, 13.
Otro, SaIlvador Garcla Martínez, del
de GnadaJajara, 20;()¡tro, Eladio Bla.r.rlientOlS
del de Toledo) 3S.
Al G,U;() d, r u".al R,gular'l ·1I~·
dítenas d, rttuáH~ l.
Cabo, Migu<etl CarralliCo Rodríguez,
del regimiento Infantería Cartage-
na, 70.
Otro, Marcos Alonso Alonso, de! de
Segovia, 75.
COrneta, José Cors Ortiz, del de
Arag6n, 21.
SoLdado, Roge1io Silvestre Nove-
11a., del batall6n Cazadore9 A!rica, :¡.
Señor...
Señor Ca¡pitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general .diel Ejér-
cito.
Circular. EXQllo. Sr.: ConfoTdle
con 10 propuesto por el Jefe Supe-
rioc de la,s Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, el Rey (q. D. g.) se ha 6eI-
vido d.ner quelall clases de pri-
mera ,ca;teg~ría comprendidas en la
s~guiente re1ad6n, que priJlJCipia con
{'ll caJbo MigueJl Carrasoo Rodriguez
y termina con el cometa Enrique Mo-
rán Garda, pa6en destinadas a los
Grupos de Fuerzas Regukres Indí-
genas qu·e se expresan.
De real! orden, comu.nicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para ·su conocimiento y de-
máll efectos. Dice guarde a V. E.
mUiC'hos añOo&. Madrid :23 de mayo d"l
1929·
•• 1
general de la Guardia




Señor Capitán genetralde 1JaJ pr~mera
regi6n.
Señqr Capitán ,general de la segunda
regi~ .
Señor Interventor general del ,Ejér-
cito.
Seftor Capitán general de la segunda
región. '
Sefl,ores Capitán general de la pri-
mera región y Director general doe
la Guardia. Civil.
....-.:.........~;"\,,...-,'1"Y~
$ermo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas por los guardias sciviles
separados del servicio, Quiterio Man-
zanaro Carrasco y Damián Vergar"
Garrido, con residencia en Fuente .e~
Fresno (Ciu.dad Real), y Gua:dlx
(Granada), calle de Granad~, .~úme­
ro 16, respectivamente, en. sup.lca de
que &~ les conceda el remgreso en
dicho' Cuerpo, fundándose en lo esta-
blecido en la real orden circular de 22
de abril último (D. O. núm. (0), el
Rey (q. D. g.) se ha serv;do d~esti­
mar la petición de los interesado~,. por
carecer de derecho a lo que soliCItan,
toda vez que los P11OCeptos de la indi-
cada disposición sólo se refieren a los
sentenciados a penas por delitos que
hayan determinado su baja en el Ins-
tituto.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conociI;niento y demás efec·
tos. Dios ,guarde a V. A. R. muchos





efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 23 de mayo de 1929.
El DinIctor eeaenI,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: Como resultado dd
concurso anunciado por real arden
circular de 6 ocle abr:;'¡ pr6ximo pa-.
sado (D. O. núm. 76) para proveer
... el cargo de j.efe de Estudios del Co-
legio de Maria Cristina para huér-
fanos de ila Infantería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar
par~.ocUIPalTla al ten~e«),te: C()ronel' del
Arma citada D. V;¡ctonno Pedrero
Martín, con deitino en el regimien-
to de Alav:a núm. 56.
De real orden '¡o digo a V. E, pa-
ra llU conocimiento y demás efectos.
Dios guarode a V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1929.
o. O. 116m. \12 25 ck mayo ck 1m
---------------=-=-.:, -._-_._------,- -.99
SGldado. Nicolis Delelldo Delea. Soldado. J~' GonúJez Bueno, del Soldado, Pedro Mardn Htirtado,
do, del rqim~Dto Infantería' Meli•. f~im:ieoto Infanterfa Africa, 68. del regimiento Infantería Africa, 68.
Ua, 59. ~tro, EmUio Segarra Pui_, del Otro. Pedro Jim~nez Reinaldo. del
Otro, Agustm. Díaz Sánchez !del mlIllDO. mismo. '
mismo. Otro, Antonio Navarro Rubio del Otro. Salvador Liueo Herrero, del
prtTo, Juan Cordero Maq~81,' del mi~. . ' milllDO.
ml&IDo. Otro, Manuel Garda AyaJa, del mis- Otro, Frandsc:o Cuesta Ariu. del
,.Otro, Longin~ Sáncllez Caiia. de! mo. mismo. (
mamo. Otro, José ~em'nodez Garda, del Otro, J- AguUóD del míamo.
Otro, Juan Garda Priego, del mÍ$- mismo. Otro, Francisco Vafeto Marcia, del
m0
Ot
' Otro, Enrique Navarro GeSmez, del mÍMno.
ro, Antonio Martín Alano dd mismo.' Otro, Juaa Péru Rodrí~z, del
mismo, 'Otro, FraDlCilllCo . Ferre!' MarUnez, mi.smo.
Otro, Jo~ Mora Marltínez. del mismo. Otro, Juan Mangua.1 Jurado, del
Otro. Desiderio Jim~nez Murillo Otro, Jaime Molina. Bolet, del mi,- de Cutagena, 70.
del mismo. ' ' mo. Otro. Amador Di~ez Lorenzo, del
.Otro, Rafael Cano Camero, del Otro, EHaIS Paris Fraisinet, del¡' batallón CazadOT'es Africa, O,
mI6D1O. mi$DO.. Otr., Venancio E&t~vez Garda, de'
Otro, Antonio Monte. Rosado, del ~tro, Juan Giménez Ram6n, del mi~o. .
de Africa, 68. mIsmo. I Otro, AnJOOnlo GeSmez Méndez, del
Otro, Antonio R~n Miartín, del . Otro, Ange1iP~rez Lúaro, del m:s-' mismo.
mismo. mo. 1 Otro, Antonio Borja G6meI, 'del
Otro, Domingo Delgado S'nchez, Otro, Narciso Reba.lla Cantero, del mismo.
del mismo. mismo. Otro, Luis Ve4oasc:o Canaleja5. del
Otro, Franci«o Torrabo S4nchez, Otro, José Tirado Martínez, del mi'6mo., :\
del mismo. mÍ8mo.. I Otro, JudI'n Camba Mermajes, del
~ro, Frandsco Garda Campos, dd Otro, Julio Méndez 'Canal, del mis- mismo. ,
,ml$IJW. mo. I Otro, Manuel Ruiz Quesada, del
~tro, José GolUállez ~ur, dei Otro, Manuel Sorve. Laismo, del de Africa, 10.
mIsmo. . mi.$nO. 1 Otro, Alejandro Ores G6mez. del
Otro, Joeé Leal Sanz, del mismo. Otro, José Fontanet Centelles, del de Afrka, 12.
Orro, Luie Roldán Roldán, del m.ís-lmi.sm.o. I Otro, Benjamín Arroyo del Río, delmo. Otro Marino Garda Alvarez, del mismo..Ouo, Pedro Ga:rcía Herec:lia, del mi~o: I Otro, Antonio' Checa Sá,nchez, delmlOtl9II1o. Otro, Martiniano Tapia Serna, del lmismo. '0_' M í C'6 d I. ro, Ramón Gil Rodriguez, del, mi6mo. Otro, JX:nlto aJ1t n al n. e
ml8mo. Otro Fausto Fernández Francos. mi9mo.
.Otro, Ramón MartfD MODtero, de-l d~l mismo. ' . . 1 9'tro, Baeilio Orellljada Jim~uef,. del
munno. Otro Pablo Gareía Arba6i1 del mIsmo. •
.Otro, Rafael Ródena Gínn, del mismo: ' '1 Otro, Vicente Mufioz Marin. del de
m1&Dlo. Otr R f 1 C '11 M h!l d 1'Africa 14·!Jtro, Sahador· Cobo LÓpez, del mi!oJD~' a ae 3P. I a allJC: e ,o, e I Otr~, F~ilt Muñoz Sf.1IlCbez, del
ml.otrllllDo. S . Otro' Franci.sco Vi_o L6,pez, ~l' mismo. d .
0, annalroLosa D(u, del mil. mÍljmO: Otro, Vicente Julio Ferrer, el IDW-~Ótro... Leandro Serrano G6mez, del \ de?t~i~~uel ~illacampa Beittán, m'Otro., 'Anltonío Revuelto .Sf.uchfz,
m1lllDo. . I Otr' 1 G ilb! G ~ del • del mltGlo•
.Otro, Vken.te P~rez Ferrer, del., mo. o, saa~ a a lU1C a., ' m\S- qtro, Nicolú Vélez Campillo, del
ml8IDO. i . ml!llmo
.Otro, J~ Cuchb Eguell~, del Otro, Pahlo Garda Ortega, del1r\ls- Otro: MarOOll Gi.hert Royuela., del
mdl9II1O. 1mo. . mismoOtr~, Joe~ María Tromo ~t~r,. Otro.. Francieco Femindez AteDCio, Otrd, Jaime ROll~ Vinaden, del
del ml.mo. i del mIsmo.. . ' l' mismo.
Otro José Garda Ca:l1ter6n ct-l" Otro, LUls Mano LozaDo, de. 11)11· Otro Luis ViIlamis 9rtubia, del
mismo:' '. mo. mismo:Otr~, Maximi'liiano Fortea Cam1>Ol,l .otro, Vloedte Boróne} Con.de, de1 . Otro, Luis Callejosa Sosa, dE:1 mill-
d~ ml8ll1o. ' ; mlIlDO. mo.' .
.Otro, José DoanÚl/iU'ez Gar.c;ía, del' .Otro, ~or Abad. G6mez, del Otro, Juan Fernin March. del mil·
m1SIIlO. ml.mo. mo.,~OIt.ro. L,;1i. AaemaÍly fiUertO. del .Otro, Am,tOll1lÍo Maria G6mez, del .otro, Félix Venedi Vaquedano. del
mlll(mo. _ i mIsmo. mlSmo.. _ .
.ptro, Antonio C"lbert Jimén~z, del I ~tro, Crist6bal Baena Gómez~ de4 Otro, Fausto RICO Mu!?,oz, del mlS-
mIsmo. mlllilDO. ' '! ' mo. .~tro, Juan, Coronillo Utrera, del ¡ ~U'o, F:rI3lICi!o MiraUes Salva, del Otro, Emilio,Pérez Orgel, del mI&-
ml6D1O. ; m16lD1o. " .. '1110..,
Otro Juan Moñn Caballeros deo! i Otro, Francisco Clavería Mo}¡itnar, Otro, Jaime V.e'I1Jtura 'Estévez, del
mismo: ' 1del mismo., ' mismo.
Otrn, ViceIl'te AdllIa Fern4ndtz, del i otro, FrancÍI8Co' MiJ,1ero, Valleól1o, . Otro.. Juan Garcer!n Fernindex,
mismo. ,del mitílDo. . , del mIsmo. .
Otro, Antonio Rico Mayor, d~ mis-¡ Otro. José Aiserrador GDnzá.ez. del Otr~, Antonlo RoseUó Fabregat,
mo. '.' míllmo. del mIsmo.
Otro, Francisco Valero M,rt(nez, , .Otro, José Median de la Vega, del . Otr~, DOToteo Márquez TTujillo,
del mismo. . m.¡!CDlO. . del .mIsmo:
Otro, ruan Fem'ndez MOÜDar, del Otro, Juan. PÚe¡ Ga1vae, ~el mis~ .Otro, :VIcente ArDar Solano, del
mIsmo. mo. mismo.
Qtro, 'Mariano Agu1l6 Agu1l6, ,del , ~tro, Joaquín Garda S'nche7, del Otro, Basilio Polo Polo, del mis-
mismo. mIsmo. mo.. . ,.
Otro, T~6filo Delgado Romero. ciel Otro, Man'Uel Ga.rcfa Caball~ro, del Otro! Pauhno Rodrfguez NCM'mo,
mismo,.' mismo.,:. tkl mIsmo. . .
Otro'. Salvador Cam.pilio Blaya, de! Otró. Pedro González Pon,:'., del .Otro, BenJamín Larcet Musas, del
mismp. millmo. ~IS'IDO.
© Ministerio de:Defensa
o. O. 1&Gm. 11225 d~ mayo de 19a9sao
SoldaidO, Jorge Fran~ Cirés, del Soldado, José Li.nares Cores, del Soldado, Miguel Femández Sute
batall6n Cazadores Afnca, 14. batallón Cazadores Africa, 16. rez, 'del bata1l6n de Cazadores Afri-
Otro Vicente Nuez Caíiadas del Otro, Manuel Femández, del mi.. ca, IS. .
. ,
""0:.':; Mariano Tebas Cortez6n, del mOtro, Marcos Pérez LcSpez, del Al gru1¡J0, d. Fud·,..asC ~~gular's llC-
. ' mismo. .gnl1Js e 6U_~ 3.
8111100.Otro F,lorentino Hartas Femán- Otro, Constantino Rodrígues, del Cabo, Carlos Carmona Vtzquez, del
dez, dd mi&Do. ,mismo. regim~to Extremadura, IS·
Otro, ,Cesáreo Izquierdo L6pez, MI Otro, José HerniílOes Paz, del Otro, J" Carrillo Morales, dél de
mismo. mismo. Sevilla, 33.
Qtro, Isaac Subino Pamdell"o, del Otro, Domingo Fontán Feij6, del Otro, Gregorio Moya Delincoso,
de Africa, 15. mismo. del ode La Corcma:, 71.
Otro, F;rancisco lardire Landailuce, Otro, José Losada Camino, del Soldado, Antonio Pérez Parra, del
del mismo. mismo. de Segovia, 75·
Otio, Andrés Langares Campillo, Otro, Sim6n Hernández Gaya, del Af grupp tle Fun.as Reptares 111-
del 'mismo. mismo. g'1I4s de fArfUlle, 4-
Otro, E'USebio Redondo L6pez, del ~tro, Te1esforo Gascón Rubio, del 1"'....... L In 1. L~ d-t
mismo. mIsmo.' I ,":,,~, ucu acuOCl VY;"''''' ~
Otro. Federico Diaz Agallani, de'l Otro José Mc:mllto G6mez del mis. regunlen,to de, Infll'l1t~ra. .Sona, 9·
mismo. mo ' " Otro, J aaqulU Arteaga Sánchez, del
Otro, Valeriana, Dejo Fernández, . í del doe- Castilla, ,16.
del mismo. ~tro, Pedro Navarro Mart n, Corneta, J06é CGt"Z Ortiz, del de
Otro, Alfoneo Dehesa Miel1, del ml15mo. Arag6n, :2.1.
mi9IDo. ',Otro, Gonzaao Garda CorraL" del Cabo, Ciriaco Gonzlilez ,Sáez, del
Otro, Benito Martínez Maestro, del mIsmo.. de Bailén, :24.
mismo. , Otro., Gregono Sedeill) BarDelo, Otro, Arsen.io Nevot Vicente, del
Otro, Mlñías Peña Dlaz, del mis- del mIsmo.. mismo.
mo. ~tro, Jacmto Santos Fuentes, del Soldado, Bienvenido Martinez Ca.
Ouo, Alvaro López Vac..o , 'diel mis- mIsmo. Gano, d~ mismo.
mo. .Otro, Antonio Amada Franco, del. Cabo, ViJctorill'l1O Orcajo Picón, del
-otro, Federico Porra Ruiz, d~i mi6. mIsmo. ge Leantad, 30.
mo. ~tro, Miguel Palomero Calvo, del Otro, Juan Caballe1"o MartÚlez, del
-otro~ Miguef Castro Guillén, del mIsmo. mismo. ,
ai~o. Otro.• FernandO Rumbo Pardiñas, Otro, José R.ed'Ondo Tóca, del de
Otro, Amonio Cande Cre&po, del del ml"Sllllo. . Astur~s 31.
mi>SInQ. Otro, F;ruclsco Lozano Carballo, Otro, 'tuda GOlnzá.lez Cure;ra, del
Otro. F<lorencio Ga$6n Numado, del mismo. d~ IlSabel II, 3:2.
dfll misno. Otro, Pedro Vallejo Herranz, del Otro Pablo ~tal1 Añorga, del
Otro, Perfecto Lozano Araniz, del mismo. de Le6n, 38. '
milSmo. .otro, J05é Táñez Camayo, del Corneta, Demdrio Fernández Ná-
Otro, Plácido Mezquierez Aróste- mIsmo. jera, del de Calltabria, 39.
pi, d!el mismo. ~tro, EUas Garcai Muñoz, del Otro, Juan Cordón Sánchez, del de
Otro, Enrique Martel Erecq, dlel mIsmo. Gravoellinall, '41.
mismo.' Otro, Antonio Cacho Barreiro, del Otlro, Ram6n Lendoiro Garda, del
Otro, IocR MiJ2queola Artola, del mi6D1o. de Isabel bi ICatálica, 54.
m_o. Otro, Félix Pollb Seco, del mis· Sold~o, Manuel Pastro Fernández,
Otro, 'Pucual BlúqueJ G6fíiz, dell mo. del mismo.
mismo. / Otro, Felipe "'¡'{orales Martín, del Otro, Joeé M6n.dez Ia-lesiu, dci mie.
Otro, Isaac Valladolid Corral, del misano mo.
mi.IJDo. • Otro' ]oaquin Guerra. Martín, del Obro, Eduardo Roel Presed:o, del
Otro, Honorio Benito Torres, del mismo: mismo.
mismo. Otro Hilario García Blainco, ató! Cor,neta, J<lIé Morcillo Dávila, del
íltro, Félix Fem4ndez Castro, d~l mismo: de Mava l 56. .• "
mismo. Otro, Ag~ito Lo.reDZO Campos, ~tro, A:ntonlo Reinlll lb'fiez, del
Otro, LUÍII Galftf& Torres, d~l del mismo mIsmo.
mismo. , Otro, A~dr6s Migue.! Garda,. del ~ro, Juan Crapo Rodríguez, del
Otro, JuDián ~tf.n. XAnano, , dlel mismo mtsm!O. ,
f'" Afriea' 16. Otro', A'lfonso Garrido Laucha, d~l S~dado, JOIS~ Brazo Ga.rcía, ~el de
Otro, Victoriano Pira Garda, del mismo. Melllla, 59.. '
mismo. O A . G át- G í Otro, Alloe1a.ndro P:lua MGTeno, delOtro, Pe.rÍle'Cto LinaresR~m{rez, del tT~! ,n3lStlllSlo onz ~ are a, mismo. /
mismo. ' , "d~ml8it T Dí L d di' Otro, fernando M4rquez Puerta,de,Oto, Féllix Sanz de Miguel, del tlro, aSIlO.' az o o, e mls- mismo.
mismo. DIO. ' Otro, Angel Frías Molina, ded mis-
Otro, Elías Rivero Martín, del Otro, Cefe:rino Fe.rnbdez Palacios, roo.
mismo. del ,mismo. ' Otro, Antonio Sánchez Manj6n, id'el
Otro, Manue.! Diran, García, del Otro, COlUltall!tino Arráiz, del mis- mismo.
mi1ftDo. mo. Otro, Antonio Moreno Cayado, del
Otro, F8I.ix Calero Escorrino! deol Otro 'Eulogio VeJao EncinlllS, diel mismo.
mi9lllo. mismo: Otro, Julio RodrígUez H~I'!r'«a, del
Otro, Flor6Mino, Caro 'Molero, del Otro Ela.dio Garzón Rondas, del mismo.
mismo. mismo: Otro, AntOlllio Martm Cobos, del
Otro, Luciano Rodríguez Peinado, Otro, Enrique Dómínguez Flo~s,miOsmo. J' é S l· t' 'F d.'
del mismo.. del mismo.' tro, os a va lerra onoy, =
Otro Paulino Izquierdo DHI.Z, del d e uta 60
, Otro, José TOTl"es Joscundie, dete!O e, J~-'" p' R' d-t .mi6D1o'mismo. tro, <r.>c ~tor !?Jas, tu. mIsmo.mi~~: Antonio Ereo Moquero, del Otro, Jesús Pamplin. del mismo. mf?='~ Ar'cad.io Pare¡¡a CaInllo, del
Otro, Antonio Suárez CharÚl, del .Otro, José Vicente Garda, del Qtro, Julián DOOIÚnguez Pozo. del
mismo. mIsmo. mismo. '" '
Otro, Eusebio Talbo ~árquflllt, del .Otro, Manuel L6pez Garda, delI Otro, Juan Alamis Orkga, del mis.
mi!\mo. mHlmo. mo.
© Minister' d, efensa
o. O. nta. 112 . 25 • ..,0 ele 1919 501
Earique Río Sedó, del regimiento In-
fantería Jaén, 72 •
Serapio Díaz Diaz, del batallón mo.l-
tafia La Palma, 8.
Arturo Sáinz González, del regimien-
to Infantería Andalucía,~. .
Julio Marín Serrano, del de Garella-
no, 43.
Feliciano Izquierdo Gallardo, del de
América, 14-
F-rancisco Aguirre Muruzabal, del
mismo.
Toribio Gómez Zorzano, de la zona
de reclutamiento y reserva de Logro-
00, 31.
Eduardo Ramos Vicente, del regi-
miento Infantería Toledo, 35-
Alejandro Armesto López, del de Za-
ragoza, 12.
Aquilino Cué Gómez, del pe Tarra-
gona, 78.
Juan Tous Sancho, del de Palma, 61.
Vicente Alcalá Arévalo, del de La,
Palmas, 66.
José Ventura Gonzalbo, del de Afri-
ca, 68.





RELACION QUE SE tITA
IICCNI" CI""'. CI'II~
DESTINOS
Lorenzo Saralegui Martín, del regi-
mi~nto Cazadores Vitlarrobledo, 23, al
de Lanceros de la Reina, 2. (V.)
Victor.iano Alonso Martín, del se-
gimiento Dragon,es !de Santiago, 9, al
de Lanceros de la Reina, 2. (V.) -
Silvestre Campo Calza<b, de la Es-
cuela de Equitaci!>n Militar, al regi-
miento Lanceros de España, 7. (V.)
Arsenio Gallego Sánchez, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, al de
Dragones de Santiago. 9- (Y.)
D. Manuel .Mir Feliú, del regimiento
Lanceros de VHlaviciosa, 6, al de Ca·
zadores de 'Castillejos, 18. (V.)
D. Antonio Barcelona' Ojados, ascen-
dido, del regimiento Cazadores Lusita-
nia, 12, al mismo.- (Y.)
Sefior...
Ci'·CIIIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer "ue
los suboficiales, sargentos, maestros y
cabos de tron petas del Arma de Caba-
llería que se citan en la siguiente rela-
ción' pasen a ocupar los destinos que eu
la mi9ll1a se les señala, debiendo veri-
ficarse el alta ~ baja corre'P9ndiente
en la próxima revista de Comisario.
De real orden, comunkada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo~ digo a
V. E. paTa su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho~







RELACION 12m SE CITA
Ernesto Pa.yueta Adán, del regimien-
to Infantería Vad Ras, 50.
Narciso Prieto García,' del de Casti-
lla, 16.
Serafín Vega Segura, del mismo.
Juan Pérez Rodríguez, del mismo.
José Sena Hernández, del mismo.
Juan Va1enzuela Extremera, del de
Aragón, .:n, con destino en el Servicio
~e Aviación Militar. .
José Plaza Leal, del de la Reina, 2.
Tomás Aparicio Martí~, del de Viz-
caya, 51.
Antonio Sierra Prieto, del de La Ca-
ivña, 71.
Constantino Gómez Abad, del mismo.
Tomás Alvarez Garda, del mismo.
Félix LÓl"~~Romero Mongelos. del
mismo.
Car~os NavarroPérez, del mismo.
Pedro Muñoz Rodríguez, del' batallón
montaña Estella, 4-
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
dictado de Don, por hallarse en posesión
del título de instructor de gimnasia, con
arreglo a' la real orden de 25 de abril
de 1894 (c. L. núm. 153), a los sar-
gentos del Arma de Infantería que fi-
guran en la siguiente ielación, que em-
pieza con Er·nesto Pa·yueta Adán y ter-
mina con José Ventura Gonzalbo, de-
biendo hacerse constar dicho dictado cu
la documentación militar de los int«e-
sarlos.
De real orden, comunicada por el se·
ñor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gltM .. :-de a V. E. muchos
afios. Madri.d 23 de mayo de 1929.
Soldado, Carlos Noguez EXPÓllito,
3el batall8n de Cazaclores ck: Ahi-
ca, 11.
Otro, Antonio Mena Muro, del de
Afri03l, 12.
Otro, Francisco Caces Navarro, del
mismo. '
Otro, Fulgencio Periánez Flores,
del mismo.
Otro, Antonio Figueredo Lubian,
del mismo. .
~hro, BaI1bj,no AJvarez Hidalgo, del
mamo.
Cabo, José Tello Rivas¡, ¿~l de
Africa, 13.
Otro, Juan Vera López, del de
Africa, 17.
Otro, Gabriel Ma!oiano Suárez, del
mi51Ilo.
Corneta, Vicente Curado Jiménez,
delm.íemo.
Otro: Enrique Morán Gucía, de la
Escuela Central de Tiro.
Madrid 23 de maJyo de 192Q.-Lo-
sada.
Soldado, José VQlfgas Garda, del
regimiento de Infantería Ceuta, 60.
Otto, Franci6Co Don~l Santiago,
del mismo.
Otro, Am.tonio Jiménez P3lrr.illa,
del mi61XlO.
Otro, J osé 'Rosal1~ T~rrone5, de.l
mismo.
Oq.o, José Ruiz SerrllJllo, del mis-
mo.
Otro, José G6mez Robles, del mis-
mo.
Otro, Francisco Pér~ Martín, del
mi.&mo.
Otro, Manuel Cobos Marlo, d'e1
mismo.
Otro, Manuel ~eyes Domínguez,
del mismo.
Otro, Manuel Gálvez Jiménez, del
mismo.
Otro, José Reyes Hida.lgo, del mi;·
mo. .
<Abe, Raimundo Cano Hoen~p-i~r,
del ~e Cádiz, 67. .
~d.ado, RaJfael Sánch~ Pin·tor, de.'
de Afrlca, 68.
Otro, Amdrés Cano Deve6a, del d:
&erral1o, 69.
Otro, To~ FlCanco Mona', ~
miSID'O.
Otro, .Ang>el Riv·as Garda, dd de
La Victoria, 76.
Otro, n:ani"'ll. Manzllllo Juárez, del
mismo.
Cabo, Frar.cisco Calcena Torner,
del batallón montaña Barcelooa, 1.
Otl"o, Fnndsco Gonzáloez Conde,
del d'e Atiba de Tormes, 2.
Corneta, Pedro Lápez E&paña, del
mieJjDo.
Cabo, Tomán Matrtftnez Rodriguez,
del d~ Mérida, 3.
Soodado, Migue,} Cayuela Roj':), del
batallón Cazadoru Afríca, 4.
Otro, Antonio Aurez Coronetz, del
mismo. '
Cabo, Manuel Garorote González,.
del de Africa,' 8. .
SOI1daldo, &nj.aaún ~DZ4il.Z Díaz,
del de Africa, Q.. ./ ",
Otro, ItidTo MOontero Caetafi(lSl, d·~l
InÍ.mo. '.'
Otro David AJlvuez G3!I'da, del
mismo.
Otro, José VélezCadlo, ded mismo.
Otro, Manuel Lamas Gonz~ez, del
mismo.
Otro, Amador Díeguez Lorenzo, Olel
mismo.
Otro, Angel Fernánd.ez F~mández,
del mismo.
Otro, Amador Suárez Díaz, del
mismo.
Otro, MaximUiano Pandiellas Ló·
pez, del mismo.
Otro,., Hilarlo Sánchez Calvo, del
mismo.
Otm, Pablo Tena Cáceres, idel de
Africa, 10.
Otro, Anastasio Ruiz Sánchez, del
mismo. "
Otro, Pedro Sálncbez García, del
mismo.
Otro, Juan Rodrlguez Vuueta, del
mismo. _
Otro, Fermín Lujal Mi¡randa, del
mismo.
Otro,. Lucio Pérez Amigo, del mis-
mo.






i, © Ministerio. de O . fensa
Maestrolt de trompetas.
D. Severiano ,Mateos Salvador, del
regimiento Ca:zadores de Treviño, 26,
al de Talavera, 15. (V.)
D. Luis Gon:zález Martín, del GruPo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, 1, al regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21. (V.)
D. Lorenzo Paraíso Lafuente, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache, 4, al regimiento Caz~ores
de Treviño, 26. (V.)
D.' Plácido Martínez Torres, ascendi-
do, de la primera Comandancia de tro-
pas de San,dad Militar, al Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, l. (V.)
D. Julián Ortega Villadiego, del re-
gimiento Cazadores de Galkia, 25, al
Grupo de Fuerzas Regu,lares Ind~enas
de Larache, 4. (V.)
D. Lucio Zumajo Pedraza, supernu-
merario, del regimiento Húsares de Pa-
vía, 20, al de Cazadores de Galicia, 25.
(forzoso). "
Cabos de trompetas.
Faustino García Gómez, del regi-
miento Cazadores Almansa, 13, a la pri-
mera Comandancia de tropas de Sanidad
Militar. (V.)
Enrique Castro, ,supernlimerario, en
la Escuela de' Equitación Militar, al re-
gimiento Ca:zadores Almansa, 13. (F.)
Madrid 23 de mayo de 1929·-Losada.
,TORNEO DE POLO
Cirtular.E~~o. Sr:. El Rey (que
Díos guarde) ha tenido a bien disponer
qul! la real orden drcular de ,112 de
~bri1 último (D. O. núm.82), por la
que se designaba el equipo que ha de
tomll¡1" parte en un torneo de polo en
el campamento inmediato al destaca-
mento de la Yeguada Militar de Jerez,
en Siert'a Carbonera, se entienda rectifi-
cada en el sentido de que el' comanda,nte
de Caballería (E. R) D. Leopoldo Ma-
za, conde de la Ma:za, afecto al reg,i-
miento Húsares de la Princesa núme"
ro, 19, forme parte de dicho equipo, en
sustitución del capitán de dicha, Arma,
con destino en la Escolta Real, D. Joa-
quín Cabeza de Vaca, nombrado por di-
cha disposición. "
De real orden 10 digo a V. 'E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
23 de mayó de 1929.
Señor...
.~-. ---·~--~·r-. *~_~.- ..;.j-:'~~":'í~~
.•. . ,-- -'
....,.- ;: ú ••CC..... lrolll"' .,< é, '
. ,¡ .~::::...•. _ - ":7:;"\~':~~
ASCENSOS
Excmo. (Sr~: El Rey (q. D. g.) se
ha servido -cbnceder el' empleo de a:-
férez de complemento kie Artillería, con
antigüedad de -esta fecha, a los sub-
oficiales del sexto regimiento a pie,
© Ministerio de efensa
D. Ignacio Aguinaga Tellería ~ don
José de ,Sebastián Echagtie, acogidos
a los beneficios del capítulo 17 d¡e la
vigente ley de reclutamiento y' reem-
plazo del Ejército.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y d.~má5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma:d",id 23 'de mayo de J929.
A,al)AIfAZ
Señol' Capitán general de la sex;ta
región.
CRUCES
Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente <Le Artillería
(E. R.), D. Juan Ruiz Ro:d,ríguez, dis-
ponible voluntario en esa región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le ,Piermuta de tres cruces de plata
del Mérito Militar coo id~stintivo .-ojo,
que posee en virtud de las :-eales ór-
denes de 18 de novÍ¡embre de 1909,
22 de abrir de 1910 y 4 de octubre
de 1912 (D. O.' núms. 262, 89 y 226.
respectivamente, por otras de prime-
ra case die la misma Orden y distin-
tivo, con aa-reglo al artículo tercero
del reglamento :de 30 -de diciembré de
1889 (e. L. núm. 660):
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1929.
JULIO DII: AIlDAlfAZ
Señor Capitán general de la segunda
r.egión.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ,servido conceder al teniente !de
Artilkría (E. R.), don Bartoiomé
Más Morey, ,con destino en la Co-
mandancia de dicha Arma de Geuta,
el premio de efectivjd'ad de 1.000 pe-
setas anuales, a partir de primero' de
diciembne último, por contar con trein-
ta años d,e servicios, con, arreg~o a
la real onden circula-r de 24 de junio
de 1928 (D. O.núm. 140).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás e1lectos.
Dios guarde a V.' E. muchos aios.
Madrid 23 de mayo de 1929.
Señor, Jefe Superior de las Fuerzas
MiJ.itar~s de Marruecos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para
Cuenca al coronel de Artilleria, en
D.0...... 1I2
reserva en esta región, D. Nereo Mar-
tínez Luján, que ha cump:¡d<J la edad
¡>Ma obtenerlo el día 12 del actual,
disponiéndose que por fin del prtsen-
te mes sea dado de baj?l en el Arma
a que perte'nec~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madr~d. 23 de mayo de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.
SeñoIle5 P.residente, del Conseja Su-
.premo del Ejército y Marina e In-




Excmo. Sr.: En vista de los escri-
tos que V. E. dirigió a :este Ministe-
rio en 30 de abril próximo pasado,
manifestando haber concedido al auxi-
liar de taller de los Cuerpos subalter-
nos de Ing¡enieros, con destino -en el
regimiento de Telégrafos, D. Valen-
tín Gutiér·rez Ontalba, y -iargento' de
dicho Cuerpo, Pedro Maturana Mar-
tínez, la Medalla' Militar de Marrue-
cos, con el pasador d,'C "Melilla", el
,Rey (q. D. 'g.) ha tenido a bien
aprobar dicha concesión por ajustar-
se a lo ,preceptuado en el real decreto
de 29 Id>e junio' die 1916 (C. L. nú-
mero 132», y a lo dispuesto, en la
rea·l orden circular de 18 de agosto
de 1919 (c. L. núm. 308). .
De real orden, C<Jmunicada PO(' el
señor Ministro die l Ejército, -lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. mu-
chos afios. Madrid 23 de mayo de 1s;J29
1\1 Dlreetor .-.'
Atn'OJIlo LosAnA
Sefior Capitán general 'de la primer.¡
región.
DESTINOS
.Circular: Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido ,disponer
que los jefes y oficiales de la escala
activa del Cuerpo de Ingenie-ros que
figuran en la stguioerite relación, pa-
sen a servir los destinos que en la
misma seks sefia:a, incorporándose
con urgencia los destWlados a· AEri-
ca, y que se consignen a continualCión
los compr.endidos en el apartado a)
Jdd artículo segundo del real decr(>.to
de 9 de mayo de 1924 (e. L .. núm 227)
y los que no puedan solicitar des.-
tino voluntario a Africa, por faltarles
menos d,e Sleis meses para ser desti-
eepto de supemume.Tarios. .
Es asímismo la voluntad de S.' M.,
que los tenientes que exOC1lan de las
plantillas, queden destinados en con-
cepto ide supernumerairos. '
De .-eal ord¡en lo digo a V. E.pa-
ra su C<Jnocimiento y dem!s efectos.
lefes y oficiales que fIO ItWdnJ solicittJr
destino fJoltmlario G AfricG, por fallor-
les menos de seis meses ptJrtI ser tUnf-
nGdos forsosos.
RELAClON QUE SE CITA
Comandantes. .
D. Daniel Pérez García. ascendi-
do, de la Comanld'.ancilll de obras,
reserva y parque de la primera re-
gi6n, a afecto a la m·isma Coman-
dancia.
Circular. Excmo. Sr.: El R'ey
(gue Diotl guarodle) loe ba; servido
disponer qtUI 1011 jefes y oficiales
de la escala de re5e!'V!al d~l Cuer-
po de In¡renieros que fiauran en
la siguiente relación, pasen a ser-
viII'" los destinos que -en La misma
se l~ señala, incorporáooo,e coa u·r-
gencia los destinados a Afria, y
que se consignen l3J continuaci6n los
.comprendios en el apar,tado a) del
artículo segundo del real decreto de
9 de ma.yo de 1924 (C. ~. n'Óm. 227)
y los que no pueden solicitar destino
voluntar.io a Afrioa por faltarles me-
nos de seis meses para sér. destina-
dos forzosos..., .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efecto.s.
Dios g1.I3ICde a V. E. muchos años.
Ma.d:rid 24 de mayo de 1929.
AltDANAZ D. José Lorent~ Molina, ascendi.
do, del tercer 'regimiento de Zapado-
res Minadores, al mismo (VI.
D. Valeriano Arriazu Lumbreras,
del tercer regimiento de Zapadores
MinJadores, al bata1l6n de Tetuán
(voluntlllI'io) . .
.D. José Bcrians6 Anglés, de la Co-
mandanCia de Obras, reserva y par-
que de la cuarta regió_, al Ilatallón
de TdUá.o. (F).
D. Antonio Soto Moreno, ascendi.
do, del batallo6ln de Tetuán, al regi-
miento de R.adiotelegrafía"Y Automo-
vilismo (F).
D. Benjamín Canet Ca.n.et, de
reemp1:ao:o volunt8ll'io,en la tercera
regi6n, al bata1l6n .el'e Velilla (F).
AHérec:es.
D. José NavaItro Capdevil:a., d~l
quinto regimiento de Zapadores MI-
nadores, al regimient. de Telégra-
fos (V) .
D. Amgel Berrocal López, de dis-
ponible voluntaritl en la cuarta re-
gi6n, al quinto re«imiento de Za-
padores Minadores (F)·.
D. Antoni() Sánchez Mostazo, "de
lJa¡ COIDJandancia de obras, reserva
y parque de la segunda regi6n, a
la de igual denominación od'e la pri-
mera r~ogi6n (V).
D. Isacio Cañas Arias, de disponi-
ble voluntario en la séptima regi6n,
a la Comandancia de obras, reserva
y parque de la segunda regi6n (F).
D. Car1()s Garda Vilallave, de la
ComlllIldancia de obras reserva y
parque de la sexta regi2n, iaJ cuuto
regimiento de Zapadores Minadore&
(voluntario) .
D. Gregorio Ga\"da Sanz, de di...
ponible voluntario en ~a quinta re-
gi6n, a la Comandancila odie obnu.
reserva y pa!'que de la sexta re-
gi6n (F). . .
D. Lui. BaLd:e1l6n Palacios, de la
Comandancia d~ obras,lI'aerva y
parque de la segunda rqi6n, a la
de la misma denominaci6n de la
terce1'la lI'egi6n (V).
D. Angel Orte Cuerrero, de dispo-
nibl~ voluntla1'io en la tercera Tegi6n,
a la Comandancia de obras, reserva
y par9ue ae la segunda regi&n (F).
Tenientes.
D. Valentfn Ortiz L6pez. asoesidi-
40. de reemplazo por .enfermo ~ la
tercera regi6n. a. contln~ flII, Igual
situaci6n en la misma reg¡.6n.
D. JOR Vila SaJe¡¡, &SOendido, d~l
cuarto regimiento de Zapadores MI-
nadores. a afecto a la Comandan-.
cía de obra., lteNrYa 1 parque ck-
la cuarta regi6n.
D. Juan Garcla Plaza, ascendido,
de la Comandancia de obras. reser-
va y parque .de la tercera reg;i6D,
a afecto a la misma Comandancia.
D. Manuel Hemández Pedraz, as-
cendido, de disponible volnntario en
.la primoera regi.6ln, a afecto a la,
Comandancia odie obras, reserva y





25 de mayo de 19%9
Señor...
Capitanes.
D. José Auz Auz.
" Isidro Calvo Hemáiz.
" Ramón Bofill Combell~.
" . Juan Gaccla San MiguelUria.
" Tomás Castrillón Fra:
" Antonio Gelabert Homar.
" R~ón Martorell Otzet.
.. A.maro González de Men y Suá-
rezo •
" José Rivero de .t\guilar· y Otero.
" Enrique Guiloche Bayo.· .
" Pedro Llabrés Sancho.
.. Julio del Junco Reyes.
Tenientes.
D. En~iqU¡e G<Jnzález· Garrido.
" José Fijo Castrillo.
" José Camón Gironza.
" Ricardo Piqueras Martfnez.
" Víctor Malagrava Cardona.
" FJ'ancisco Descá4"rega Bellvé.
" Eduarido Valdivia Pardo.
" Manuel Adell Guillén.
" Fernando Delgado Rius.
" Ramón Lucini Bayod
,. Francisco Lucini Bayod.
Madrid 24 de mayo de 19:a9.·-A~­
danaz.
D. Manuel Cuartero Martínez.
" Manuel León Rodríguez.




D. Manuel Bada Vasallo.
" César Gimeno Suñer.
" José Fernánidez Olmedo.
" Enriq~ Gómez Chaufreau.
" Lorenzo Insausti Martfnez.
" Enrique Vidal Carreras-Presas.
" Rafael Ros Muller. ,
" Nioanor Marthiez Ruiz.
D. José Esteban Clavilla.r..
" José Fajardo Verdejo.
" Alejandro Garc'la~Arba1éya
tiérrez.
" Leo,poldo Giménez Garela.
" Alfonso Moya Andino.
Comandantes.
D. Enrique Vidal LonentA:.
" Roger Espin Alfonso.
" Emilio Juan López.
" Antonio Pérez, Barreiro.
" Félix Gonza.lezGutiérrez.
" Rafael Ruibal Leiras.
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Capitanea.
D. Joaquin Milans del Bosch y del
Pino, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores,-a la Comandancia de
obras, reserva y parqúe de la primera
región (Madrid, V.)
D. Enrique Guiloche Bayo, de re-
emplazo voluntario en la primera re-
gión, al primer regimi:ento de Zapa-
dores Minadores (F.).
D. Victor Galán Dfaz, de reempla-
zo voluntario en la primera región, al
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores (F.).
D. Antonio AlvaClez Paz, ascendi-
do, del batallón de Tetuán, a. la Co-
mandancia de Marruecos (V.)
TeDÍentes.
D. Juan Font Maymó; de las Inter-
veneionés Militares Ide Gomara-Xauen',
al quinto regim~nto de Zapadores Mi-
nadores (F.).
D. Nicolás López Larrafteta, del
primer regimiento de Ferrocarriles, al
batallón de Tetuán (V.).
Jefes y .oficiales comprendidos en el
apartado a) del artículo segundo del real
decreto de 9 de mayo de 1924 (Colec-
ción Legislativa núm. 22f), según c6m.
puto de los ascendidos en tres añol.
Teniente. corQnelu. ._....-._'"'"
D. Antonio Fontán de la Orden, as-
e.endido, de la. Comisión lde Moviliza.-
ción d¡e Inldustrias civiles de la se-
gunda región, a disponible en la mis-
ma región.
Dios guaroe a V. E. muchos alios.
Ma&id 24 de JIUl'1O de 1929·
AIlDAKAZ
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Presidente del Consej:> Su- SUELDOS HABERES Y GRATI-
prerno del Ejército y Marina. .. FICACIONES
Excmo. Sr.: ConfOTDle con !o so-
licitado por el! comandante de Inge-
nieros, D. Capitolino Enri,le y L6pez
I de MOrolo, ayudante de campo ded Iu-
pector general de lu tropas.y ser-
vicios del Cuerpo en esa roe..'g1ón, el
Rey (q. D. g.)se ha servido conceder.
le. dos meses de ,liceocia por 3&untos
pmpios par31 Francia, Bélgica, Ale-
mani.:a, Italia. y Suiza, eon arreglG a
lo prev,en:ido' en la real orden circu-
lar de 5 de junio. de 1905 (C. L. nú·
mero 101). .
De real 0!I1d1e'n 10 di,go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 23 de ma.yo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capltá'll. general de Ja quinta
región.




Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado 'por el capitán de Ingenieros,
D. ALberto Portilla Hueso, ~on d..
tino en el ~xto l'egimiento de Zapa~
doreeMinadores, el Roer (q. :Q. g.)
ha tenido a bien concedeztle el pue a
Ja situaci6n de supernumerario .i!l'
sueldo. con residencia en la tercerá.
región, con arreglo a 10 dispueso ea
elt rea.! decreto de 20 de agosto •
1925 {C. L. núm. 275), por ~tir ex-
cedente de su empleo, quedando~
cripto a lA Capitanw. gene-Ja1 de la
fitaida tercera regi6n. , <-
De rea.! orden lo digo a V. E. p...
ra su conocimiento y dem4s efect~.
Señores Capitanes g,enerales de la pri
mera región y de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. '
Excmo. Sr.: Vistas lu pro.puestas
reglamentacias de aumento de sueldo
a favor de los celadores de obru
militares 1dJe 1<Is Cuerpos subalternos
de Ingenieros, D. Pedro Arau Gon-
zález con destino en el regimiento
de Radiotelegrafia y Automovilis-mo,
y D. José L6pez Echar, con liestino
en la Comandanda de obras y reser-
va de Gran Canaria, y con arreglo a.
lo poeventdo. en los artículos sexto
y 14 del reglamento paca. el. personal
de Id~>chos Cuerpos subalternos, apro-
bado por real decretO de primero de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46), y
mold-ificado por otros de 6de igual mes
de 1907 (C. L. núm. 45) y 12 d~ ju-
nio de 1920 (c. L. núm. 300), el
R¡e~ (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que a ~rtir Ide primero de ju-
nio próximo Se abone a los 'CHadoa
celadores el sueldo anual de 5.000 pe-
s¡etas, por haber cumpl.ido ~l 13 del
corriente veinte alíos de efectivos ser-
vicios y 4,250 pesetas, por cumplir
el 27 'del actual diez al\os die' efectivos
servicios como tales celadores !le plan-
tilla, respectivamente.
De r¡ca,l orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo idcigo'
a V. E. para su conocimiento y de-
más efec.tos. Dios guarde a V. E. mu-
chos aftoso Madrid 23 de mayo de 1929
Señ.or Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitán S)eneral de la quinta
regi6n e Interventor general del
Ejéccito.
Dios guartdie a V. E. muchos alios,






EXlcmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mula.da por el Capitán geruen.l ee la
quinta 1"egi6n ert 9 de febrero último,
sobre mayorantigüedald, en cruz,
pensión de cruz, placa y concesión
de pensión de placa de la Real y
Mi,titar Orden de San Hermenegildo,
:dIel coronel de Ingenieros D. Erntsto
Villar Peralta, con ~ti.no en la Co-
mandancia de obras, reserva y parque
de dicho Cuerpo en esa 1"e'8'ión, por
hahérsele concedido por real orden
de 18 de enero último (D. O. núme-
ro 16) el abono de un año por su
~rmanencia como alumno de la Aca-
k1~m'¡a Prepwatoria Militar de Casti-
lla la Nueva, el Rey (q. D. g.), de
31c.uerdo con lo informado por la
Asamblea d.e la Orden, a tenido a bien
3Icceder a lo propuesto, r¡ectificáridose
las re3lles órdenes de concesión en
el sentido de que las antigüeda.des
que deben asignársele son: en cruz,
30 de enero de 1912; en pensión de
cruz, 3 de agosto de 1918, y en. pla-
ca, 3 de agosto de 1920, y concederle
la pensión de placa con la antigiie-
dad de 3 de agosto de 1928, fecha
en que cumplió las condiciones regla-
mentarias..
De real orden 10' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás eiie~tos.
ORDEN
campo de tiro de la guarnición de
la citada plaza, por care~ de dere-
cho a que el Estado 'le abone su im-
porte. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect.lS.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de mayo ~ 1929.
AJlDAlUZ
HONORARIOS .'
D. Benito Fern6.ndez Borrero.
n Rafael Colomer Vicen.
" Felipe Fernández Mar·tine%.
" Miguel Esteban Rivero.
" José Sogo Mayor.
" Feliciano López Apar.i.cio.
Excmo. Sr. Visto el escrito de V. E.
de 17 de marzo de 1928, al que acom-
pafiaba la iQstancia dirigida en 2S de
enero del mismo afio al Gobernador
Militar. de Guipúzcoa, por D. Rafael
Heriz y Roncal, ingeniero de Mon-
tes, en solicitud de que se le abone
el importe de los trabajos llevados
a ca,bo al·tratar de ampliar el campo
de instrucción llamado de " Mira-
món ", en la playa de San Sebastián,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo
de} Ejército y Marina, S!e ha servido
desestimar la petición del menciona-
do ingeniero, referente a los honora-
rios cOl'l'espon:dientes a su mt¡erven-
ción en laa gestioJW!s hechas para la
compra de i.n1Duebles con destino 'al
Capittn.
D. Juliá.n Puertas López.
Ten1ent...
D. Teodor.o Chafé del Hoyo.
» Joaquín FarDOS Ayet.
Alf6rec:etl.
D. Nicolás RíOI Gw.ande.
" Félix Yemo Arévalo.
» Pedro Moll Frau.
Madrid 24 de mayo de' J939.-Ar-
danaz. .
D. Isidro Gon:zález Barr,iga.
" Rafael Heináaldez Requena.
" José Pérez· lbáñez.
" Pedro Meulet Carmona.
" Felipe Hemando Gíménez.
" Francisco Soler Mariner.
" Cándido Luis Sala%ar.
» Demetrio Troches Boa.da.
" Mat.ías Burgos Company.
" Antonio F.eTnández Ml8.rtínez.
" Juan Gajete Lubillo.
Oficiales qwe no pueden solicitar desti-
no voluntario a Africa por faltarles me-
nos de seis meses panJ ser de$linados
forsosos.
D. Bernardo Cabrera Castells, d4!1
cuarto re~mieD.to de Zapadores 1111-
nadores, a ,la Comandancia de Obt:as,
reterva Y parque de la cuarta ll'4lg16n
(volUDtario) •
OficitJú# eDmJ1re1ldidos en el a/HWta4o a)
del arliCtÚo segundo del real decreto de
9 de fJHJYO de ,1934 (C. L. Hm. :a:l7)







Exano. Sr. : E~ Consejo Supre-
mo, en virtud de las facultades que le
están conferidas, ha examinado el ex-
pediente imtruido a petición de doiia
Enriqueta Freyre de Andrade y Val-
verde y 1tennalla5, huérfanas del coronel
de Artillería. retirado, D. Joaquín Frey-
re y Andrade, solicitán por tercera vez
la pensión que les correspqpda por su
citado padre, sin aducir ningún funda-
mento legal en que apoyar su petición.
No habiendo variado las drCUll5tan-
cias que coricurríán en favor de las re-
currentes y que se tuvieran en cuentá al
emitir el dictamen esta Fiscalía en 23
de junio y 15 de octubre de 1924, dán-
dolo po¡: reproducido.
Este Alto Cuerpo, en 29 del mes an-
terior, ha resuelto desestimar nueva-
.mente la instancia de las interesada.!,
por carecer de derecho a la pensión que
solicitan, ateniéndose a lo acordado.
Lo que de orden del señor President~
tengo el flonor de comfínicar a V. E.
para su conocimiento y'el de las recla-
mantes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de mayo de 19:39.
Excmos. Sres. Capitán general de la
quinta región y General Gobernador
militar de Madrid.
fécha al exceleotísimo edior Intendent~
general militar lo siguiente:
lO Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y
según acuerdo de Sala de Gobierno de
13 del actual, ha declarado ~n ~erecho
a cinco mesadas de superVIVenCia, con
arreglo al artículo 40 del estatuto de
Clases Pasivas del Estado, a doña Ruñ-
na. Ibarrondo Milla, en concepto de viu-
"da del teniente de Infantería D. J~sús
Gómez Maristany, cuyo impof'te, de pe-
setas 1.666,65, quíntuplo de las 333.33
pesetas que de sueldó íntegro mensual
disfrutaba su marido cuando falleció.
Dichas mesadas deben 'abonarse a la in-
teresada, por una. sola vez, por la In-
tendencia Militar de la quinta región,
que es por donde se acreditaban sus ha-
beres al causante."
Lo que comunico a V. R· de orden
del señor Presidente, para su conoci-
miento y el de la reclamante, domici-
liada en esta Corte, calle de Velázquez,
número .108, y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
22 de mayo de 1929.
El o.-.J ..._"'"
PEDRO VDDUoe CAlDO
Excmo. Sr,: Vista la instancia pro-
movida por el sarg,ento de Ingenie-
ros José de Tena. Izquierdo, con des-
tino en el regimiento rdle Pontoneros,
en súplica de' que le sea concedid;,
el dictado de Don, por hallarse en
posesión del título de Instructor de
Educación Fisica,el RJe.y (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado, con
arr,eglo a lo dispuesto en la real or-
den 'circular de 25 de abril de 1884
(e. L. núm. 153).
De real oroen, comunicada poc el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a. V. E. mu-
chos años. Madrid 23 de mayo de 192~
El DirectOI' aaeral.
ANTONIO LoSADA






SeñO!'es Capitán general de la tercera
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Dios guarde a V. E. mucha. dOI.
Madrid :33 de mayo de 19:39.
AJlDAXAZ
geDeTal de la octava
m Dú'ecW ,..,." .
AJrroJn.o Lee.utA
Señor Capitán general de la quinta
región.
JlSPOSICItIES
40 la SecreWia.y IllrexiUOl Geotr_
4, este IWllCerie '1 de 11. D....e.cfas
Ce,trus
Excmo. Sr.: Vista la in.tancia pro-
mavida por el sargento de Ingeniet'os
Raimundo Villanueva Tomás, con des-
tino en el r-eginúento de Pontonoero••
en súplica. de que le llICa concedido el
dlctado de don, por hallar~ en poso.
sión del titulo de Instructor die Educa-
ción Física, el Rey (q. D. g.) le ha
servido acceder a lo solicitado, con
;¡,rreglo á lo dispuesto en la real or-
den circulv de 25 de abril de r884
(C. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
sefiO!' Ministro del Ejél'lcito, )0 digo
'a V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. ;Madrid 23 de mayo
de 1929.
,Excmo. Sr.: Por ~a Presidencia de
este Conse;o Supremo se dice con esta
fecha al excelentísimo seftor Intendente
general militar lo siguiente:
lO Est.'e Consejo Supremo,' en virtud de
las facultades que le están conferidas, y
según acuerdo- de Sala de Gobierno de
29 del mes anterior, ha declarado con
derecho a las ouatro maadaa de super-
~ia que le corretponden, con' arre-
glo al artículo 20 del vigente estatuto
de las Clases Pasivas del Estado, y se-
gún' 10 dispuesto en el ~12 del reglamen-
to dictado para la aplicación del mismo,
a dofia Rafaela Rivera Gord6n, en con-
cepto de madre del aHéru de Infantería
D. Agustín Fernández de loa Rlos y
Rivero, cuyo importe, de 1.166.64 ·pese-
tas, cuádruplo de las ~I,66pesetas que
de sueldo íntegro mensual disfrutaba el
causante a su falkcimiento. Dichas me-
sadas deben abonarse, por una. sola vez,
por la Intendencia Militar de Tetuán,
que es por donde peKibta sus sueldos
su hi;o."
Lo que de ordeIl del señor President.e
tenso el honor de ~omunicar a V. E.
para su coilocimiento, el de la interesada
y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. MWid 22 de mayo de
I~CIIIIJII''''.' ••,EJ'rcll., ••l'1li ~~S:C':n.o
MESADAS DE SUPERVIVENCIA Excmos. Sres. General Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de . cos y GenerlL'1 Gobernador militar de.
este COll3ejo SupremO se dice con esta. Madrid.
Excmo. Sr. General Gobernador mi-
litar de CoI'Uña.
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
si.denda de elte Alto Cuerpo y con
fecha de hoy le dice a la Direcd6n
g'eneral de la Deudá y Cliaael Pa-
sivu lo que lifUe:
ccEn virtud de las facultack.. con-
feridas a este Consejo Supremo por
Ley de 13 de eMro die 1904. ha acor-
dado c1asific8lT en la situaci6n ·de .r~
tirado, con derecho al haber men-
sual que la; cada. uno se les señala,
a lo~ jefes. oficial~s e individuOs odie'
trOiP& que figur3lIL en la siguiente re-
laci6n, que da principio con el coro-
Il'el de J.ngenii:.1"OS en reserva D. Ma-
nuel Díaz Escribano y termina con
el soldado del Tercio Manuel L6pez
Berdeal.ll .
Lo qúe de orden del excelentísimo
señor Presidente comunico a V. E.
paIla su conocimiento y demás efec-
tos. Dios gu3ll'de laJ V. E. muchos
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.,
MtdnícolIlIeII\UldOlI de coche "Ford".
Soldaldo, Antonio Peña. LJopi.. de!
regimiento de Radiotelegrafía. y. A1lto'-
inovilismo. -





RELACION QUE' SE CITA
DOCUMENTACION
guarde a V. E. muchos afios. :dadrid
24 de mayo de 192'9.
D. Justo Aguilera Maurici, de la Co-
mandancia de Lérida, a la de Cáceres.
D. Máximo Mata Peñalva, de dis-
poníb1e en la cuarta región, afecto a la
Comandancia de Barcelona, a la de Mé-
rida.
Señor Director ·general de C;;nhineros.
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta, quinta y séptima regiores.
D. Tomás GarcÍ2. de los Santos Re--
ye¡, de disponible en la cuarta Tegión,
afecto. a la Comandancia de Barcelona;
a la- de Huesca.' ,
Madrid 24 de mayo de 192C).-Ar-
danaz.
Soldado, Diego Gutíérrez Muñoz, del
regimiento Radiotelegrafía y Auto-
movilismo. .
Otro, Nemesio Alirangues Gil, del
mismo.
Otro, .Artuor Sánche Sánchez, del
mismo.
Otro, Adrian Boch Tena, de! mismo.
Otro, Carlos Veiga Fernández, dfl
mismo.
Otro, Fnncisco Pérez Martín, del
mismo.
o.tro, lUinón ,Panes Cubell, de'.
mismo.
Otro, J avíer Fernández Menénd~z.
del mismo.
Otro, José Paja Hernández, del
mílttIlo.
Otro, Nic()fás Calvo Pérez, del
mismo.
Otro, Geratldo Sánchez Guti.erl"ez,
del mismo. .
Otro, :Lorenzo Izquiudo Sorianc, del
mismo.
Otro, Blás Esteban Turón, dfl
mismo.
Otro, Pedro Gonzákz Sáez. del
mismo.
Otro, Luis ArrCIYo Utrea, del mismo.
Otro, Pero Sancha Es.cobar, del mis-
nUl.
Otro, Faustino Nieto Pastrana, del·
Circular. Excmo. Sr.: Examinados mismo.
en la Escuela Automorilista del Ejér- Sargento, Pedro Marcos Ortega, del
;Cito, los ind,ividuos pert-enecientes a~ regimiento Infantería Rey, l.
curso de meCánicos automovilistas)' Otro, Francisco Ganrote de Ped..o,
motociclistas seguooo.s, convocados del regimiento de -Infante~ía Valen-
.por real ordenéircu1ar de 22 de no- cia, 23.
viembre de 1928 (D. O. núm. 260), Otro, Gregario Sevilla M'lldina, df'l
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- egimíento de Cazado~ Akántara, 14-"
,poner se extiendan las corrcspondiell- Caballería.
tes licenldas a 105 que han obtenido O tiro, Manuel Varela Pellico, del re-
la calificación de aoprobado y que fi- gimiento Galida, 25·. Caballerfa.
guran en la relllción que a continua- Otro, SebaatiÚ1 SanlCho Elena, de la
ción se inserta, que emp~za con 101,.- Comandancia .Artillerfa del Rlf.
quín Monta.gud' Va'l"gt.s y termina· con
Antonio Pefta Llopis; reintegrándose Solaldo, Manuel Martfnez Rrulz, d~l
con urgenem a sus Cuerpos los no bata1l6n In¡enteros MoeHlla.
perteneci.ente~ a la plantilla de: regi- Sa.rgento, ]ulián G6mez G6mez, del
miento de' Radiotelegrafla y Automo- rei,imiento TelégrlÚos.
Y'ilisrno. Soldado, Manuel .de. la Fuente, de
De real orden, comunicada. por el la primerc& Comanda·ncia de Intenden-
sel'iorMin;stró t&el· Ejército, lo digo CÍa.
a V. E. para su conocimiento y. de~ Otro, Luis Suarez Diaz, de la mis-
más efectos...Dios guvde a V. E. ma.
mu::hos aftoso Madri<!j 23 de mayo Otro, luan Armenteros de la. Pefta,
de 1929. ' de la m18ma.
Otro, Mraiano Ga1'cla. de Min.go, de
la misma.
Selior.••.
Sol<ilJdo, RóÚael Mo1ina ]iménez, del
uu.CION QUE SE CITA ,. regimiento Infanterla Cartagene, 10.
Otro, An~lmo Lusana Enrique, ·:le
Soldado, JOa<}uín Mon.ta~ Vargas, la Comandancia Artillería Laracbe.
del regimiento Radiotelegrafía y Au~ Ca,;bo,' An~nio González López;· de
tomovilismo'Aviación, (Cuatro Vientos).
Otro, Amadeo. Fern!nde:! Ferrer, Sarg«ito, Rafael 06ver Gonzi1e.z.
del mismo. de ,Aivia<:Íón (Getafe). .. .
Otro,. Albe.rto Carrasco Garch, del Soldado, Luis Ordz Benitez, de
mismo. . ...AvillK:.ión, (Le6n).
OtTO, Bartolomé !..atarre Laguna.
del mismo. . lIdDicoe motoclcliataa 1Ifl81IDlIos.
.otro, Alejand·~ MuñozBorja, del
mISmo. -
Otro, Antonio Vizcaíno Plumet, del
mismo..
Otro, Antonic Carrizona GimarrQ,
del mismo.
Alf&ecea.
. D, Román Comenge Lecifiena, as-
c'end';::lo, del eccuad'rón del só:ptimo
Toet"cio, a la Comandancia de Terue!.
D. Fr3J1cisco López Garda, ascen-
dido, de la Comandancia de León, a
la de Orense.
D. Delfln Seijo Salgado, alcendidó,
de la Comandancia de Or~nle, a la
de Cuenca. . .
D. Inocencia Garda Roldán, uceo-
dido, de la Comandancia de Segovia;
a la de Almeda.
D. Pedro Paz Moreno, llIcendido.
de la Comandancia de Gerona, a la de
Málaga:
D. Emiliano H.et'flef'a GonzUez, as-
eendido de la Comandancia de Gui·
púzcoa, a la de Ceuta.
D. Indalt'Cio Pefia Azofra, de 1& CO-
mandancia de Teruel, a la de Nava-
rra.
n. Francisco Vázquez Pedr~elo, de
la Comandanda de Orense, -a la de
0mdo.
D. Clemente Camacho Yartia, de la
Comandancia de Almería, a la ck
Córdoba.
M1Ukid 25 de mayo de 1929--Arda~
o.u. .
D. Román Losada Pérez, ingresa-
do del Arma de Infantería, al escua-
drón del primer Teroo (Segovia).•
D. Jesús Espinel Gómez, ingresal<io
del Arma de Infantería, a la Coman-
dancia de Huelva.
D. Teodosio Martín.ez Berrade, de
la Comandancia de Ceuta, a la de
Murcia.
D. Arturo González García,· de la
Comandancia de Caballería del cuar-
to Tercio, al escuadrón icl-t:l primer
Tercio (Madrid).
D. Juan Carcía de Lomas Monbero,
d,e la Comandancia de Mála.ga, a la de
Caballería del cuarto Tercio (Sevilla).
D. Luis Alguacil Cabos, de la Co-
mandancia de Córdoba, a la de Má-
laga.
de Lérida, a la segun:da compaftía de
la primera Comandancia del 21.· Ter-
cio.
D. Francisco Arnau Navarro, de la
primera compañía de la Comandan-
cia de Córdoba, a la misma Compañía
de la de· Lérida.
D. José Angeles Escrich, :de la se-
gunda compañía de la Comandancia
de Córdoba, a la primera compama de
la misma Comandancia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ·se
ha servido disponer que los ofic:i.wes <Ir
Carabineros compreadidos ~. lasiguim-
te relación, qu~ colnienz..a con D. Justo
Asiírilera MaUrici y teonina con don
Tomás García de 165 Sa~los Rey~ pa-
sen a servir los destil1QS que en ·fa mi.
ma se les señalan.
De reaif. orden 10 digd a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
<tI:. ~ ."~i1.~>
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De J.IOO peselas, por lltVar seis oiic;s
en posesión del primer qui1fqlfnfio.
Capitana.
D. Jos~ Colombo de León, desde J
de abril de 1929.
D. Antonio Carpallo Fargallo, delde
J de mayo de J~.
De 500 peseltJ4, por llroa, vei",ictMtt
años de seroícios ccm abOfWS.
RELACJON QUE SE UTA
De· sao pesetas, por llt'VtJr dllCo aiio~ nr
el empleo.
Coronel.
D. Jerónimo Pereda Peña, de~de 1
de ju~ de J929.
Alf6re.z.
Capitán.
D. Antonio Meneses y Fernindcz Mi-
randa, desde J de junio de J929.
De 1.000 peSetas, por llevar dIJe/} aitos
en posesi6n del primer quifJ(lutllio.
Capitanes..
D. ]ulián Lasierra Luis, desde 1 de
abril de 1929.
D. A~el Anguiano Anglés, ¿esde 1
de mayo de J929.
a cada uno.1le sdiata. por comprender.es
el apartado b) de la ley de 8 de j'*o
de 19'J1 (D. O. DÚIIl. ISO), que undifira
los párrafos primero y segundo de 13 de
29 de jaoio de J918 (C. L. núm. J69).
el cua'I les será abonado a partir de las
fedtas que también se indican.
De real orden lo digo a V. E. pa!'a
su conocimiento y demás efectos. D;os
guarde a V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de J<)29.
AJd)AJUZ
Señor Director generóM! de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ej~cito.
D. Valeriana Herraiz Garcia, desde
J de mayo de J929.
DeJ.OOO pesetas, por 'llt'VtJr treillta aiios
de servicio.
, AIf6recea.
D. Saturnino Gracia G6mez desde 1
de mayo de J939- '
. D. Pantaleón Rodriguez Díez, desde
J de mayo de 1929. " .
D. Teo.doro Hemández Infante.. desde
1 de mayo de J929. '
, D. Pascual Garrido A.tonso, desde I
de mayo 'de 1929. .
De J~IOO pes~as: .Por llevar IreÚflCJ ,
un anos de SWVlCt(J y seis tIJ posesióf¡
del segundo quinquenio.
Tenientea.
D. Eusebio Vidaurre Yoldi desde I
de mayo dez92g. ". '
AltDANAZ
MATRIMONIOS




Señ~ ,Director ~ra1 de CarabinerO$.
Señor Capitán ~al. de la tercera
región.
Ex011o. ST.: Accediendo a lo solici.
tado por el teniente de Carabineroa, con
destino en 13 Comandancia dl' Aliante
D. Jos~ Arias Garm, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conc~ licencia para
contraer matr.imonÍQ con dolia Maria
del Carmen Vázquez y Sala, con arre-
glo a lo preceptuado en el real decreto
de :16 de abril de 1924 (c. L. núme-
ro 196).
De real oróenlo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a v.. E. muchos aftos. Madrid
24 de mayo de J929.
PREMIOS DE EFECT~VIDAD
~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se~ servido,~~ al jefe y oficiab~ ~ Guar~a~ ~dus el la
sJlgWente . relación, que comietua r.on
D. ler6ni1lJl? Pereda Peña y termina
co:n D. ~e Mené Jiménez, el.t>re-
IDlode ef~lvidad que en dicha re1aci6rJ
Durante el primer- año, JOO por JOO.
Durante el segundo año, 80 por JOO.
Durante el tercer, año, ,64 por JOO.
Durante el ouarto año, SJ por JOO.
Durante el quinto año, 40 por JOO
Durante el sexto año, J2 por JOO.
Durante el séptimo año, 25 por 100.
Durante el octavo año, 20 por Joo:
Durante el noveno año, J6 por JOO.
Durante el ,10.0 año, 12 por JOO.
Durante el n.O año, 9 por JOO.
Durante el 12.0 año, 7 por JOO.
Durante ,el J3.0 año, 5 por JOO.
Durante el J4-0 año, 4 por 100.
Y así sucesil"lUJ1ente.
Debe entenderse que este cómputo es
valedero para los vdlículos que se hauén
en activo servicÍQ durante todo el. año,
o una fracción del mismo que exceda de
.dos meses; pues los vehículos que per-
manezcan aparca.dos durante todo el año
o dUt'lU1te diez .meses del mismo, cower.
varán su valor intrínseco último duran-
te los años en los que 110 prestaren un
gervicio mayor de dos meses. Las re-
feridas dependencias procederán a la va-
loración en s~ cuentas de efectos del
materia.! autom6vil, solicitando los datos
pertinentes, si no los poseen, de quien
en cada caso corregponda.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demá~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid





Serior Director general de Carabi-
neros>.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el carabinero de la Ca-
mandaincia de "NaVlafra, Arturo Igle-
sias Es~évez, .c:·l Rey (q. D. g.) se
ha servIdo conoedede dos meses de
licencia por asuntos propios p¡¡¡ra
M'el~azo (Portugal), con arreglo a
10 dlspue'5tO en la real mden circu-
lar de 5 !die junio de 1905 (C. L. 1lLÚ'
mero JOI).
De roel3J1 orden, comunicada por el
5eñor MiD:ietro del Ejército, lo digo
a V. E. pua \'IU cOiIlQcimiento y de.
.más efectos. Dios guarde' a V. E.
muchos añal. Madrid 24 de mayo
de 1929.
Excmo.. Sr. En Tista del esc.rito
que V. E. dir~6 a este Ministerjo
en 11 del mes actuai, el Rey (que
Dios guarde) ha tULido a bien dispo-
ner que en la ,Academia especial de
ese Cuerpo, creada porky de 14 die
febrof.'ro de 1907 (C. L. núm. ::8),
dé prjncipio en septiembre pr6ximo
el curso de 1929 al 1930 con veinte
alumnos de la dase ~ suboficial y
sargento.
De real orden., comunica.da por el '
señor Ministro del jército, lo digo
, a V. E. pa.ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





Señor Direotar f&'eneral de earabi.
nerOll.
Sefior Capit'n general deo' la seX!la
r~i6n.
CirCtllor. ,Exano. Sr.: Con objeto de
que las dependencias que delx.':1tener a
su ca~o el mateiia.l automóvil, como' se
preV'iene en el artículo 25 de Ir. real or-
den cÍTcular de ,JO de, ~l'" último
(D. O. mím. 19), puedan cia.! ent.-ada en
sus cuentas de efectos a .íos díversos ve-
hícul~ de esta clase 'que deben tener
af~os, ~. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que en el cómputo de
las valoraciones de los mismos se obser-
• ven las, nonnas siguientes:
Durante el primer año de servieio el
valor intrínseco del ~hícuto se estirr:an
en el .coste .de su adquisición; durante ti
s~o año, en el 80 por JOO, y en los
SltCe5l!os se disminuirá el :M) por 100
<le su valor intrí~o del año an1lerior
despreciando fracciones, con arr~o aí
<:uadro siguiente: '
© Ministerio de Defensa
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D..Felipe ·Beltrán Rodrigo, desde 1
<le mayo de 1921).
D. Luis Pulido Rebollo, delde 1 de
mayo de 1929·
D. Juan L6pez Martín, desde 1 de
abril de 1929.
D.~o Carmona. Arrabal, desde
·1 de mayo de 1929. •
D. José Machuca Báez, Jesde 1 de
mayo de 19.29.
D. Santiago Iglesias Salvador, desde
I de mayo de 19.29 .
De 1.200 pesetas. -por llevar treinta y
dos años de servicio y siete en /,JSeSiÓ¡1
del segundo quinq;¡enio·
Tenientes.
D. Francisco Díaz Lardíez, desde 1
de mayo de 1921). .
D. Julio Fernández Goozález, desde
1 de mayo de 1929.
D. Pedro Díaz Gallego, desde 1 de
~yo de 1929.
De 1.000 pesetas, por llevar cilico años
en posesión del primer quinquenio, con-




D. Enrique Mené Ji.ni.énez, desde 1
de mayo de 1929.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !
ha servido conceder el retiro para ~a
Corte y Ceuta, respectivamente, al co-
ronel de Carabineros (S. R.), D. Per-
fecto Somoza Arias y al capitán áe
dicho Cuerpo (E. R.) (S. R.), D. José
de la Peña Delgano, ambos afectos a
las Comandancias de Madrid y Hue1va,
por haber cumplido la edad para obte-
nerlo los días 4 Y 11 del mes actual,
disponiendo que por fin del mismo sean
daños de baja en el Cuerpo a que per-
tenecen.
De real orden 40 digo a V. E. pa¡"
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos añoo. Madrid
24' de mayo <le 19.29.
AltDAK,U
Señor Director general de Canbine:-os
Señor Capitán general ee la segunda:
región.
Señores Presidente del -Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capit·án
general de la primera región, Jefe
Superior de las Fuerzas Militares de
Marruecos e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el suboficial Ide Carabine-
ros, con destino en la Comandancia
de Guipúzcoa, don Eus,ebio Vicente
Aranaz, y 10,s sargentos de dicho Cuer-
po Francis.co Holgado Arroyo y Mar-
celino Miguel Sánchez, ambos con
destino en las Comandanc.ias de Gui··
púz·coa y Navarra, el Rey (q. D. g.)
s·e ha servido concederles el retiro
para' Pasajes de San Juan (Guipúz-
coa), Mieza (Salamanca) y Santander,
respectiv~mente, :disponi.endo que por
fin del mes actual sean dados de
baja en el Cuerpo a que pertenecen.
De real orden, comunícada por el
señor Ministro :del Ejército, lo digo
a V. ·E. para su conocimiento }' de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años.. Ma;~,rid 24 de mayo de 1929
El Director ceneral,
AlfTONIO LoSADA
Señor Director genera: de Carabi-
neros.
S;eñores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejércitó y Marina \. Ca-
pitanes generales 'de la sexta y sép-
tima reg1on.e's.
Circular. Excmo. Sr.: !\ccediea-
do a lo solicitado por los sargentos
de la Guardia Civil, compr~ndidos en
la siguiente relación, :a cual comienza
con Rafael Herrero Cebr~n y termina
cen Cristóbal ·Pérez Holgado, el Rey
(qlle- Dios gua.de) s'e ha servido con-
cederles el retiro para los p~mtos que
en la misma se expresan, disponien-
do al propio tiempo que por fin del
ARDANAZ
Señor Di·rector general de la Guardia
Civil.
Señores Pre~idp.nte del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán'
general de la primera región e In·
terventor general del Ejército.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situación
de reserva del teniente coronel de la
Guardia Civil, con destino en la primera
Comandancia del 21.° Tercio, D. Josk
GómezRodríguez, con .arrl;glo a 1:1
base octava ·de la ley de 29 de junio
de 1918 .(c. L. núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo en 20
del mes actU<.\l, abonándose1e el haber
mensual dé· 750' pesetas, que percibirá'
a partir <le primero de junio próximo
por el 2I.° Tercio de la Guardia' Civil.
al que queda afecto, por fijar su resi-
dencia en Batcelclla. .
De real orden-lo digo. a V. E. par;.¡
su conocimiento y demá~ decto.;. Dio~
guarde a V. E. muchos años.. Madrid
24 de mayo de 1929.
ARDANAZ
Sefi'~ Directo~ general de la GUa~did'
Civil.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej.ército y Marina, Capitán
general de la cuarta región' e lnter-
.ventor general del Ej ército.
Ex.cmo. Sf".: El Rey (q. D. g.) se
.ha servido disponer el pase a 9Ítuación
desde de reserva del coronel de la. Guar<lú'
Civil, .pirector del Colegio de Guardias
Jóvenes, D. Antonio Alcubilla Cerece-
da, con arreglo a la base octava de b
ley de 29 de junio de 1918 (c. L. pú-
mero 169), por ·haber cwnplido la edad
para obtenerlo el día. 25 del mes a<:-
tual, abonándosele el haber mensual d"
900 pesetas, que percibirá a partir cie
d's<1e 1 de primero de junio próximo, por el primer
.Tercio de la Guardia Civil, al que queda
afecto, por fijar su residencia en esta
Corte.
Dc real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guárde a V. E. muchos añof. Madri:l
24 de mayo de 1929.
Tenientes.
De 1.300 pesetas, por llevar ¡reinta y
tres años de servicio J' oc/-'o et¡ pos:;,iúlI
del segundo quinquenio.
D. JUlián Vida! .Lafarga,
abril de 1929.
D. Felipe Baldonedo Alonso, desde I
de mayo de 1929.
D. Bienvenido Barrera SállCht:z, t.e;-
de 1 de mayo de 1929.
D. Antonio Martín Fernán.1t'z,· desde
1 de mayo de ,1929.
D. Juan Recuerda Jiménez, desde 1
de mayo de 1929. .
D. Clemencio Martín"] iménez,
1 de mayo de 1929.
D. Dionisio Pri~o~ñ'\te, clesde 1
de mayo de 1929. ,
Teniente.
De 1.500 pesetas, por lle-.;ar treinta 3'
cÍIICo años de servicio y diez 1:11 p{lS~-
sión del. StglltuJ~· qU"Jqlli<nio. .
Teniente..
D. Hermoenegildo García Temprauo,
desde 1 de mayo de 1<}29.
D. Adolío Gago Camarero, desde J
de mayo de 1929.
A1f&ez.
i •.
De 1-400 pesetas, por lll'1xJt' trí'inta :y'
cuatro años de servicio y 'llIwve en 1'0*
sesi6n del ugundo quill'!umio ,
D. Hermenegildo Bárcenas Gonzá-
1ez, desde. 1 demaYQ<fe 1929.
De 1.600 pesetas, por llevar treinta 'y
Ieis años de sérvicio y onc~ en pose-
siÓ1J del segundo q<¡i'Jq·'U'nio. .
. Tenientes.'
D. Benito Bar.riocanal i\.rce, desde 1
de mayo de 1929. .
D.Francisco Campos .Sillliuso, desde
1 de mayo de -1929. .
D. Marcelino Mínguez Garcfa, desde
1 'de mayo de 1929.
;1j; ,
¡¡
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mes actual sean dados de baja en el
Cuerpo a que pertenecen.
De rea.l orden, comunicada por el
~or Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-




llELACION QUE SE CITA
Rafael Herrero Cebrián, de la Co-
mandancia de Guadalajara, para Gua-
dalajara. . _
José Morales González, del Golfo
de Guinea, para Valencia.
Cristóbal Pérez Holgado, de la Co"
mandancía de Ceuta, para Cádiz.






Excmo. Sr.: En cumplimiento de. 10
dispuesto en el real decreto de 4 'le j!l-
Iio de. 1925 (D. O. núm. 148), y por
reunir Ia,s condiciones que en el mismo
se determinan, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien concooer el empleo de co-
mandante al capitán de' la estala activa
del arma de Infant'ería. D. Zotlo Gar"
cía Martínez, con destino en la zon'"
de reclutamiento de Palencia núm. 35,
que se halla declarado apto para el as-
censo, debiendo disfrutar en el que se
le confiere la aatigüedad que oportuna-
26 ck mayo de 19"8
mente se te sefia3-, y quedar ditpOllibl~
en esa región.
De real orden 10 digo Q V. E. para
9ll conocimiento y <kmás efectos. Dios
guarde a V.E. muchos años. ~{adrid
2S de mayo de 1929·
AJl.D.A.NAZ
Señor Capitán general de la séplilTU
región.
Señor Interventor generar del EjéTcitIJ.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Dispuesto por
la Superioridad sea cubierta por el !\r-
ma de Infantería la plantilla asignada
ala Penitenciaría MUitar de Alíon-
so XII, que señala el estado número 50
de la real orden de 27 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 287), cornpues~ por
un coronel,un teniente coronel o co-
mandante y un capitán de la escah ac-
tiva, el Rey (q. D..g.) se ha servido
disponer que dichas vacantes ·pueden sér
solicitadas en papeleta reglamentaria
por ,los del respectivo empleo q~le de-
seen ocuparlas, debiendo encontrars;: es-
tas peticiones en este Ministerio el día
8 del mes de jtmio próxift).o, anuncián-
dose por telégrafo hasta di<;ha fecha
las pertenecientes a Canarias y ,A.frica.
De real orden ,lo di'go a V. E. para
su conoci~nto y demás efectos: Dios
g.uarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1929. .
Señor...
511
Circular. Excmo. Sr.: El Rey ~que
Dios guarde) se ha servido disponer se
anuncien a concurso entre los coman-
dantes del Arma de Infantería. las va-
cantes de jefe tocal del Servicio Na-
cional de Educación Fisica, Ciudadan:¡
y PremilitaT, existentes en los {lartidos
judiciales que se expresan en la rela-
ción inserta a continuación, pudiendo
tomar parte en el mismo todos 103 de
dicho empleo, excepto a tos que les falte
lógicamente dos años para a!tender al
inmediato, o se hallen en Africa en des-
tinos de los de desempeño obligatorio
por plazo determinado.
Las vacantes se solicitarán por ir.s-
tancia, en el plazo de diez dias, a partir
de esta fecha, las que se cursarán ror
las Autoridades respectiw.s, ajustándo-
se éstas para su tramitación y remisión
a este Ministerio, a bs prevenciones
que para estos extremos· esta1)!t'Ce el
artículo quinto del real decreto de 14
de enero último (D. O. núm. 12).
Cada solicitante podrá incluir en su
petición hasta diez partidos judicIales.
En estos destinos, el disfrute 1e habe-
res será el correspondiente a la situa-
ción de activo.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid















































































































Fre,enal de· la Sien'L
































































































































San Cristóbal de la La-
gUDa.
Santa! Coloma de Far-
nés. ,






S a n SebastÍltn (Cana-
rias) •
Santa M a r f a de la
Nieva.
Santa Marta de Orti-
veirao.











































VilÜlnue.va de:· los In-
fantes.











Madrid 25 de mayo
de 1929.....Ai'danaz.
RETIROS
SefioT' Presidente del Coo·sejo' Supre.
, . mo del Ejército y Marina.
Sei'ior Capitl1n g'el1e't~ de ]a tercera
regi6n.
ORDEN DE SAN HERMENE·
. GILDO. '
A la:r Int""encWMs Militares del Ri/ D.ios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 35 die' mayo de U¡2Q.
Sargento, Antonio Pascual AlSasolo,
del regimiento de 'InfanterÍ3. AmI.·
rica, 14.
Otro, Julián Arteaga Jerez, del re-
gimiento de Infantería Luchana, :a8.
Madrid. 25 de ~o de 1929.-LQsada.
DESTINOS
Sdior...
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ita servid\:, dispooer que la relaci6n.
iü5Elrta a continuación de la rea.l oro Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que,
den cin:ular de 7 del mes actual Dios guarde) se ha servido conceder el
(D. ,0. mím; 103), por 'la que se con- retiro, ¡para 'los puntos que se indican
~edein con3eco~cIoDeS deja' Real :y en.la siguiente. f'elacióQ" al perSOlla1 .de
Militar Orden df: San Herm~np.gildo Infatítería compreOOido' ed .la mi$lDllo
a jefes y ~oficial.es \dIel Anna de fu- que anlpieza., con el ~cia.l maem;> de
fa.nteria: te entien<kt ¡-edificada. éIl banda, D. Lucas Travieso I~6gnito y
el sentido de que;el <:apitán, con d.es- termina con el músico de s.egunda Fé-
tino en la. iona. dereclutamilento y. derico lRodríguez Martín, disponi~ooe.
cesena de Allbacete núm. J6, D. En- al' propio tiempo, (}ueios interesados
A las Ifltn"liniciones Militares ~iqw:- Hemández Arteaga, ·se apellida Causen baja en .sus Coorpos por fin del
de Larache como queda iid!i.c;ho y no Or1ie'ga, como presente mes.
<:__ en la citadadi$}losici'ÓDo ge decía.. ' De ..real orden, CODXDicada.· por el
---"'....;..... Miguel Amado' Gonzá1ez, De 1 d 1 d"4Id regimiento Infante.ría. A'lma:lsa, 18. . ,lrea, 'O~ ~ o .190 a V. E. p'lli- seftor :Ministro del Ejércita~ lo digo
na su COJloetm1ento y demás efectos. a V~ K para su conocimierrto y, demás
Circular. ,Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) 11«: ha seI:Vido disponer que
h3 olases de ,segunda categoría com-
prendÍ<1al! en 'la sigUiente ore1aci6n, \que
principia con el l&I'PIIto Miguel Ama-
do G6mez ytehnJna con el del mismo
empleo Julián Arlleaga Jerez, co:;tinÍlen
en la situaci6n de ..Al serricio del Pro-
tc:tor.¡do" y en la fuerza sin haber de
los ·Cuerpos que se eJtIPl'esan,' a cuya
plantilla pertenecen, por haber sido baja
CIl iIa Mehal"¡a Jalifiana de Yeba\a y
.alta en tlas Int«venciones M:illtare~, que
se indican.
De real orden, comunicada por el se-
h Ministro .del Ejhcito, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y ácmás
efectos. D.íos· gtUllrde.a., V. E. muchos
aDos. Madrid 25 de mayo de 1929. '
J:l .DIJ'lIctor aeioaeraI. '
AMTOJO:O LosADA
© Ministerio de Defensa
D O ...a.-l13 2.6 de m-ele t919
• • UIIIIIo -------- -,-
efectos. Dios guarde a V. E. mtx:ho~




JlELACI0N QUE SE CITA
Suboficial maestro de banda, D. Lucas.
Travieso Incógnito, del Tercio, para Vi-
lavert (Tarraguna). .
Músico de primera, José Benet Ma-
ten, del regimiento Mallorca, 13, para
VaJencia.
Otro, Francisco Falcó Farré, del re-
gimiento Akánara, 58, para Barcelona.
Otro, Ubaldo Carra BJázquez, del re-
gimiento Valencia, 23, para Santander.
Otro de seg¡mda, Federico Rodríguez
Martín, del regimieuto Córdoba, 10, pa-
ra Granada.
Ma<kid 25 de mayo de 192!).-Lo-
sada.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado pO!' real oro,.en circular de
16 de marzo último (D. O. núm. 62)
para proveer el cargo de secretario
permanente de ausas de la circuns-
cripción de Ceuta, el R¡e¡y (q. D. g.)
se ha servido designar para ocuparlo
al capitán de Infanteria D. Geratlclo
Imaz EehevatTi, con destino actual-·
mente de secretario d¡e. causas en la
sexta región. ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 24 de mayo de 1929.
Sefior jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
$cfiores Capitán general de la sexta
región e InterVentor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del conlCur80
anunciado por real orden circular de
2 de abril próximo pa.Nldo (D. O. nú-
mero 73) para ,proveer el cargo de
secretario permanentIC, de causas, de
esa región, cbn residencia en Zarago-
7.l&, el Rey (q. D. g.)' se ha. servido
dieSfgna.r para ocupar,lo al capitán de
Infantería: de la escala' activa D. José
'Boned Mifión, con destino en el re-
gimiento In,fante núm. 5.
De real ,orden lo ¡,digo a V. E. poa....
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Maldrid 24 de mayo de 1929.
AJtDAlUZ
Señor Capitán general d~ la quinta
región.
Selior Ill.terventor general del Ejér-
. cito.
© Ministerio de Defensa
._.C.I.I......__
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido di...
poner se anuncien a concurso entre
los comandantes dell Arma de Caba-
lIeria las vacantes de jefe loca.l del
Servicio nacional de educación, fí-
sica ciudadana y premilitar, ni...tent~ en los paortidos judiciales que
figuran en la relación publicada por
la S1ección de Infanteria a cQnti-
nuación de la real orden de esta> fe-
cha, pudiendo tomar parte en el
mismo tOO06 los de dicho empleo,
excepto a los que les fdte lógica-
mente d06 añoS para ascender al in-
mediato 01 Se' hallen en Africa en. des-
tiDqS de desempeño obligatorio poi'
plazo determinado. Las vacantes se
solicitM"án por instancia, en el pla-
zo de diez días, a partir de esta fe-
chao, las que se cunarán poi' las
autoridades respectivas, ajustándose
éstas para su tramitación y I'emisión
a 1e'lItC' Minuteri!) a las prevenciones
que para estos 'extremos establece el
artículo quinto del real decreto de
14 de enero último (D. O. núm. 12).
Cada SOolicitante podrá incluir en su
petici9n diez pa'rtidos judi<:iales. En
estos destin06 El1 disfrute de haberes
será el correspondiente a la situa-
ci6n de activo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demü efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Circular. Excmo. Sr.: El artIculo
octavo del reglamento rdel Cuerpo de
Pkadores mititares, aproba.do por real
orden circulatr de 11 de novLembr.e
de 1920 (D. O. núm. ~57) establece
pan dicho personal el sueldo inicial
de 2.500 ,pesetas a«luales, it1~rementado
,por seis quinquenios Idie soo.
El Estatuto de Clases Pasivas doel
Estado, 3;probado por real deéreto de
22 de octubr~ de 1926 C. L. núm. 272),
en S11 articulo 218, sefiala que para la
determinación ~I suelklio regulador d,eoi
personal cuya remuneración consiste
en un sueldo inicial -incrementado por
sucesivos aumentos periódico!, éstos
se tengan en .cuenta; mas como en el
Ejército, si bien para jefes y oficiales
existe 'el premio de efectividad en cada
empleo, que ROdrla, originar dudoa so-
bre el con<:epto de aumento que en
su sue1does seiia:la a los picadores
militares por cada cinco años, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, se ha ser-
vido ,disponoer que a. los efectos de
St3
Jos articulos 18 y 28 del Estatuto de
Clases Pasivas, aprobado por real de-
creto de 22 de octubre de 1926
(C. L. núm. 272), el aumento perió-
ldico de SOO pegetas cada .cinco ¡dios,
sobre las 2.500 de sue1c!a' irtiéial que
disfrutan los picadores militares, tie-
ne el concepto de aumento o incre-
mento de dicho sueldo y no el de gra-
tificación.
De r,eal orden 10 dfgo a V. E. pa-
IQ su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha ~enido a bien disponer
que los jefe! y oficiales del Arma doe
Caballería comprendidos en la si-
guiente relación, que prioopia con don
Francisco Lozano y Gómez oÓe Ba-
rreda y termina con D. Augusto 5aa
Sabugueko, pasen a las situaciones o
a servir los destinos que en la misma.
se les sefíala, incorporándose 'COD ur-
gencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.





D. Francisco Lozano y Gómez de
Barreda, idel regimiento de Cazadores
Albuera, 16, al 'd,e Lusitania, 12.
(Forzoaos)
D. Fnncisco Fuentes Marcos, as·
cendido, del regimiento Cazadores
Alfonso XII, ~1, a disponible en la
&egunda. región.
D. Santiago Mareo Fernándlfz, dis-
ponible en la. séptimar región, al regI-
miento Cazadores Albuera, 16.
Comandantea.
(Volúntario)
D. Luis Ramos Winthuyssen, di!-'
ponible en la segunda región, al re-
gimiento Cazadores AIfOollso XII, 21.
(Forzoso)
'D. Ernesto Feniández Maquie.íra y
Rodriguez, asoenld1do, de la. Yeguada
y sementales Smíd-e1-M& y Dep6sito
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D. Pedro Navarro Ant6n.
" J oaquin Segurado de J.a Iglesia.
" José Bernabeu GÓmez.
" José Gallardo Román.
D. Manuel Bayo Agulló.
" Adrián Castro Alonso.
" Rafael Martinez Echevarría.
" Fernando Fernánd~z de Córdoba
y Alvarez de las Asturias Bo-
horques.
" Mariano Lafita Gecebek.
" Miguel Ruiz Isaac.
" José Femánidez Pino
" Venancio Bozal Ruiz.
" Eduardo Recuero Caminero.
" Adolfo García Mora.
" ,José Chamorro GarCÍa.
D. Alfonso Jurado Barrios. ' .
" Enrique Goello y Ramírez de Are-
llano.
" Antocio de }{uguire y l.Iuguiro.
Tenientes coroneles y co~andantes,
los mismos que figuran en :a ~al oro
den circ.ular de 23 de abrií último
(D. O. núm. 90).
Capitanes, los mismo, Que figuran
a continuadón de la real orden Cir-
cular de 21 de marzo último (D. O. nú.
mero 74). .
Tenientes, los mismos qlM figuran
en la real orden circular Ide 22 de ene·
ro último (D. O. núm. 19).




Jefes y oficiales que 1J6 pueden solici-
tar (lestino a Afma por -faltar;esJII<'IIos
de seis meses para ser destmooos for-
zosos
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (Q.'P.g.) ha.
tenido a bien autorizar a la Yeguada
Militar de Jerez para que por gestión
directa adquiera los artículos de pien-
'!lO que le son ·necesarios para el su-
ministro del ganado de la miSp1a. y
secciones afectas, durante' ei presen·
te mes de mayo, cuyo importe total
de 14.978,43 pesetas ,será cargo al ca-
pítulo sexto, artkulo- gegundo, de la
sección tercera d-el vigente presu-
puesto. .
De real orden lo' digo a V. A. R.
para SlJ conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
añ~. Madrid 2.4. de mayo de 1929.
Señor Capitán ~al de la segunda
región.
Seiíores Intendente general Militar e












D. Fernando Fernández Golfín y
Guerr~ro, del .regimiento de Cazado-
res Almansa, 13, al de Alcántara, 14.
D. José Flores Adames, ascf'ndido,
del regimiento de CazadQres Villarro-
bledo, 23, al mismo regimiento.
al regimiento de Húsares Princesa. 19.
al de Lanceros Farnesio, S, de plan-
tilla.
(Forzoso)
D. Leopoldo Nieto y Martíu Rom.:,
ascendido, de disponible en la prime-
ra región, afecto al regimien~o H~sa­
res Princesa, 19, y Cuerpo Segundad
en Madird, continúa de disponible en





D. Augusto Saa' Sauguelro, ascen-
dido. del Grupo de Fllierzu Regulares
lndíg.enas d-e Ceuta, 3, al regimiento
de Lanceros Reina, 2.
Jefes y oficiales comprendidos om el
apartado a) del artículo ·segu.ndo del
real decreto de 9 de mayo :le I9Z4
(D. O. núm. loS)
D. Juan Abreu Herrera.
" Poedro Herrera Degregor<Ío.
" José Vázquez Sánchez.
" Manuel Felipe Alonso.
D. ·Rafael Barrio Salamanca.
" Miguel Martínez Hernández.
" -Antonio Torréns ::;án'Chez.
" Alfredo Cifrián Lastra.
" Joaquín Alc6nchel Lubet.
" Filibertó Ramírcz Huelves.
D. Maurido Sánchez de ra Parra
Martínex.
" Rafa.el Díaz de Ceballos e Iriarte.
" Manuel González Sancho.
" Epifanio Somoza Espinilla.
.. RafaieI de Sousa PaJados.
~ ~.t'f.. ~- .
_ ~:_::._ ¡~~l ...
ee-........ (E. R.)
(Forzosos)
D. Juan Jordán de Urrip.s y Mén-
_ Yiso, llarqués de Lierta, ascen-
dido, de d1sponible en la primera re-
¡ión y afecto al r~gimiento de Húsares
Princesa, 19, 'CO.tinúa en la misma si-
tuación y regimiento.
D. Ricar'.do Ruiz de Pellón y Ot'-
tuzar de Arizmendi, ascendido, del re-
gimiento de Lanceros España, 7, a
cuyo Cuerpo se hallaba aíecto y ór-
nes ,del General Gobernador militar
de. Santander, continúa en dicho Cue'r-
po y órdenes del citado-'Ceneral.
D. José Fernández Rome~o, aseen-
dMo, de disponible en la primera re·
gión y afecto al regimiento de Hú-
sares Princesa, 19. continúa en !a mis·
masituación y regimiento.
D Pedro Maestre Macías, ascen-
dido de disponible en la cuarta región,
afecto al re¡imiento de Dragones Nu-
mancia y Cuerpo de Seguridad en
Barcelona, continúa disponible en di-
cha región y afecto al mismo regi-
miento.
D. Andrés Rodríguez Varela, as·
cenld,ido, de excedente en la primera.
región y afecto al regimiento de Hú-
sares Prillce¡;.a, 19, a' disponible en la
misma roé~ión y afecto a' dicho Cuer-
po.
D. Emilio Molina Carreño, ascen-
dido, de excedente en Larache, í! dis-
ponible en dkha plaza.
D. Juan Bertomeu B·ertomeu, as- D. Mariano Fern·ánde:-. Casanova,
cendido, de excedente en la cuarta re ¡del regimiento de Cazadores Albue.
gi6n y afecto al regim1ento de Dra-' ra, 16, al de Alcántara, 14-
gones Numancia, 11, a disponible en




D. Ma,nuel González Ceballos, de:
regimiento de Lanceros Espai\.a, 7, a
la sección tle Contabilidad de la Ca-
pitanía general de la sexta regi6n.
D. Ismael Moral Moral, disponib:e
en la sexta regi6n, al regimiento de
Lanc·eros Espana, 7. .
D. José Gutiérrez Dávila, di9ponibe
en la primera región, alregtmiento de
Cazadores Albuera, 16. "
D. Antolín Fernánidez Barredo, dis-
oponible e. la. primera región y en co-
misión ea la Escuela de .Equitaci6n'
Militar, como alumno, al regimiento
de Lanceros Espafia, 7, continuando
en dicho Ce.tro de enseñanza, hasta
i.n del pre&ente 'Curso.
(Forzosos)
D. Maaúel Mundet Pereda, ascen-
dido, del regimiento de Cazadores Al-
fonso XIII, 24, a disponible- en la
sexta región.
D. Fraaci.co Serrano A:-iz, dispo·
• ible en la primera región, aJ regi-
miento lie Cazaldores Trevii\o, 26.
Capitanes (E. R.)'
(Voluntario)
D. T..b Eoeriguices Gonzál'U, di,-,
~We ea Aa prÍJllera región 7 afecto \
,",






&ñor Capi.tán general 4e Canarias.
S~OT ~nte'I"Ventor geaeral iel Ejér-
CItO.
(C. L. nWD. 45) y 12 •• jui. de
19%0 (C. L. nWD. 300), el Rey (qtM
Dios guarde) ha t~. a bien dis-
poner que a partir .de priwaero de ju.
nio próximo, se aboBe al citado au-
xiliar el sueldo de' 3.250 pelletas auua-
,lel, que es el q~ le éorr~onde por
cumplir el 27 ;del actual los diez.
años de efectivos senicios como tal
auxiliar de Taller.,
De real orden, comUAkada por el
señor Mi.nistro del Ei~rcito, ;lo digo
a V. E. para 5U cODocimiento y de-
más efectos. Diol guawcl<e a V. E_





.Círclllar. EXcmo. Sr.: El Rey (q~
DJOS guar'l1e se ha servido disponer
que los jefes y oficiales del Cuerpo ''''¡
d,e ~anidad Militar, que figuran en la ¡
sigUIente r·elación, que principia con •
D. Diego Naranjo Moreno y termina
con. D. Emilio Gómez Candal, pasen
Idestmados a los puntos o situaciones
que se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su 'conocimiento y demás dectos~
DIOS guarde a. V. E. mu·c,hos añol
Madrid 25 de mayo de 1929. .
JlELACION QUE SE CITA
.Coroneles m6dicos.
D. Diego Naranjo Moreno, ascen-
dido, del Hospital militar de Urgencia
de esta Corte y en comisión en el
parque de Sanidad, al Hospital militar
de Sevilla, como Director, cesa,ndo en
la expresada comisi6n (artículos pri-
mero y quinto).
D. Rodrigo MOya Litrán ascendido
disponible en la prim~ra' región ai
Hospital militar de Santra Cru; de
Tenerik,y como Director y jefe de'
Sanida~ Militar, de ~anarias .(artícu-
los qumto y decimo.
Tenientes corond':s médicoS:
D. José Picó Pamiés, ascen:d,ido dela~cadení.ia de Sanidad Militar, a 'dis- .
ponlble en la primellal región, conti.
nuando en 'COmisión en su anterior
destino de profesor hallta la termina-
ción del curso, con arreglo '. al artícu-
!o ..22 del real decreto de primero de
JulIo de 191I (c. L. núm. 10C).
D. Lorenzo Punocl Pérez, disponi-
bl~ . en la primera :región, al Hosp:tal
mJ11~r <te Badajoz, como Director.
(arhcull?s quinto y décimo) .
D. MIguel Roncal Rko, ascendido
de la Jefatura de Sanidad Militar d~ ..
f ••




ORDEN DE SAN HERMENE·
, GILDO
Excmo; Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Artille-
ría D. Gonzalo Aranda .del Río, con
destino en la segunda sección de la
Escuela Central .de Tiro del Ejército,
el Rey (q. D. g.), de aC\1(!rdo con 10
propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de· San Hermenegil-
do, se ha gervido disponer que la real
Drden de 18 de julio de !922
'(D. O. núm. 160), por la que se cO'n-
cedía al recurrente la Cruz de la men-
ocionada Orden, se entúenJdarectifica-
da en el sentido de que la antigüe-
dad que le corresponde es la de 25 de
junio de 1921, por habérsele c(,nce-
dido abonos de campaña por real de-
creto de 30'ide a,bril último (D. O. nú-
mero 98).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.I----- .>1....~I _
Madrid .24 de mayo' de 1929.
&ñor Capitán gen.eraJ ;die la 5E.'Xta re-
gi6n.
Extmo. Sr.: AccedioeOOo /3l lo solio
CÍ<tadOo por el comandante de In~"
nieros D. José de las Rivas Amore·
na, con, destilllD en la C.omandancia
de obras, Toe'Serva,. y ·parque' ocle esa re-
gi6n (Logroño), el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia palo
ra contraer matrimonio con doña
Leopoldina RamíNz de ~a Piscina
Moral~'S, con arreglo 13. ·10 dispuesto
en el real doecreto de 26 idle abril de
1924 (C. L. núm. 196).
De rcal ord,en lo digo a V. E. pa¡-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guar<1ea V. E. muchos años.
Madrid 25 de may.o de 1929.
AltDANAZ
~UELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
&ñor Presidente del Consejo Su-
premo .del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la segunda
r:egión.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re.
glamentaria de I31Umento oe .sueldo
a favor drl auxiliar de Taller de los
Cuerpos subalternos de Ingenieros,
D. BE.lnigno Lorenzo Igle5ias, con
destino en el Grupo de Tenerife, y
con arregl~ a :lo ,prevenido en los ar-
tícuJos 6 y 14 del Il'<;glamento para
el personal de los expresad05 Cuer-
pos subaltet1l05·,. ¡apro!>ado por real
,decreto de primero de' marzo de 1905
(C. L~ núm. 46) y modificado por
otros de 6 de igual mes de 19.07
....... IrdIII".
DESTINOS
D. O. aam. 113
D. Antonio Gutiér·rez Bertralis, de
la Comandancia de' Intendencia de
Meli 11 a, .al bata1l6n Cazadores Monta-
fia Reus, 6, excedente de planti-
lla (}<'.) .
D. Luis Múf\o~ Ferraz, de b quinta
Comanrdancia de Intende.ncia, a la Co-
mandancia de Intendencia de M:eli.
lIa (V.)
D. Vicente Martín Cervera, de
la tercera Comandancia. de Intenden.-
'da, a la quinta (V.)
Madr·id 2.4 de mayo de 1929.-Lo-
sada.
RELACION QUE SE, CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que el personal 'Comprendido
en la sigui~nte relación, que princi-
pia con el maestro armero D. Antonio
Moreno Rodríguez, y termina con el
ma.estro silLeco guarnicionero baste-
ro D. Vicente Martín Cenera, pasen
a servir los destinos que se indican,
verificándose el alta y baja corr~spon­
diente en la próximo revista ;de Co-
misario.
De real orden, comW1u:ada por el
señor Ministro dd Ejér.cito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-




D. Antonio ,Moreno Rodríguez, dd
regim.iento Cazadores Akántara, 14."
,de Caballería, al Grupo de Fuerzas~
Regulares I.ndígenas de Melilla, 2 (V.)
D. Juan Ferrer Andréu, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla, 2, al regimiento de Infante-
ría Palma, 61, ICxcedente :d.~ planti-
lla (F.). -
© Ministerio de Deféns




EXcmo. Sr.: COtnforme con lo solí-
citado por el teniente idle AlrtiUería
D. ~aa-los L-6Ipez Pozas <;reus, con
destlJllo en el 5E.'g11n.do regImiento li.
gero, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle licencia paJrll contraer
matrimónio con doña Maria del Ro-
sario Carreño Velarde.
De real orden ¡lo digo I3.V. E. pa-
• ra. su conocimiento y demás efectos.
,DIOS guarde a - V. E. muchos años.
Ma.d·rid 2~ de mayo de 1929.
AimA...'t,u
. Señor C3f)itán general de la prim~ra
regi6n. .
516 26 de mayo ele 192.9 o. (D. D6m. 113
TenleDUa m.ucoe
t__·.,.
iíírgico núm. 5 (Larache), al mismo
destino con arreglo a.' la ~sposici6n
segunda od'e' .Ia real orden circular de
15 de enero de 1927 (C. L. núm. 17).
D. Cándido Alvarez de la Cruz, de
los Hospitales de Melilla, a la Co-
mlllllAiancia' de ArtiUerial del Ríf (V).
D. Juan Roldán Yáñez, de los
Hospitales deo Melilla, al batallón de
Cazadores Afrioa., 1 (:V).
D. Gabriel Tera Arias, del primer
Grupo de la primera ComandanCia
!de Sianidad, al oregimiento de Infan-
tería Af,rica, 68 (V). ,
D. Eug.enio Martínez Domen, del
Hospital Militar d~' Madrid-Caraban-
'chel, al regimiento de Infantería Me-
lilla, S9 (V). •
iD.' Maroelino MJaJrtín Luelmo, de
la Comandancia' odle Sanidad Militar
de Melilla, al batallón de. Cazado-
res de Africa, 18 (F).
Capitanea CE. R.)
D. Antonio Arévalo Díaz, de la
Inspe<:ción de Slatn.idad Mi·litar de La
primera regi6n, al primer Grupo .die
la primera Comandancia de Sanidad
(artículo primero).
D. Conrado Valero Delgado, del
pri.m.er Grupo de la. segunda Coman-
danda idJe Sanridad, IaI1primer Grupo
de la prim.era Comandancia de Sa-
nidad (artículo primero).
D. Francisco Porce! Gomi:la, as-
cendido, <Id Hospital MiJ1itar de Pal-
ma íd~ Malloroai, al segundo Grupo
de la segundJa, Coma1ldanC:'a <le Sani-
dad (artículo primero).
D. Vit,ente BelIan,a,to Gutiérrez, as;
cendido, del primer Grupo die' la pri-
mera Comandancia de Slain,idad-t al se-
gundo Grupo de la tercera t;oman.
dancia de San;dad (artículo décimo) .
D. Francisco TerIlaldes Santandu'll
de la Ins.pecci6n ide Sa'nidad Mili~
de ls séptim'a reai6n., al primer Gcu-
po de la segunda ComudlUlcía de
Sanidad (articulo pr.imero).
D. FlJ'ancilco ElCudero CilGeTOS
aac:endiOO, de Ice Hospitales de Me:
Hila, tal la In~ecci6n de' Sanidad Mi-
aitar de la s6ptima rq:i& (artículo
dkimo).
. D. Domingo Garda Carda, ascen-
dido, del Hospital Militar de Urgel-
cia,a ,la; IIl$peCci6.n odie Sanidad Mi..
1it~r de 1aprimera. rregi6n (llI4"t1culo
prunero).
D. Cesidio LilllU1eS VeTgará d-el
Grupo de Fuerzas Regulares 'Indí-
genas de Tetuán, 1, al HOIPpital Mi-
litar ~'é Ur~ncÍialde oest.a. Cot1le' (V). '
D. Antonio .García-Pal1ta:.eón Canis,
del décimo regimiento de' Artillería
ligera, al Depósito tde tlecría.· y doma
de Jerez, (de5t~ntode C6rdoba) ,
(real orden circular de 14 de enero
Id'e 1936, D. O. núm. JI).
D. Rafael Fiol Paredes, disponible
en la segunda región, al regimiento
Lancer08 de VilLavicio.sa. s-exto de
Cabalkría (artículo primero).
D. Miguel Oliveros Alvarez, del
Hospital m¡'¡itar de Las Palma., al
regimiento ide Infantería Almansa, 18
(artículo primero).
D. Salvador Salinas Cuéllar, del re-
gimioe,nto de Infantería Mahón, 63, al
de Gravelin:ts, 41 (artículo primero).
Ascendidos a este empleo por real ordm
circular de :ll del mes IJCtwal (D. O. nú-
mero 1(9)
D. Alejandro Gómez Durán, del se-
gundo Grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad y alumno de los
cursos de Radiología, al regimiento
de Infantería Toledo, 35, continuan-
do en los referidas cursos (articulo
primero.
D. Mau¡¡el Gómez Durán, delHos-
pital de Alcazarquivir, al regimientó
de Infaonteria Guipúzooa, 53 (artícu-
lo ,primero). ,
D. Justiniano Maté Diez, del Hos-
pita.l de T.etuán, al regimiento de In-
fantería Lealtad, 30 (artículo pri_
mero).
D. V,icen,te Marculet Valencia, de
los h06pitaloes de: MeJilla, al lI"egÍ-
miento de InÍlal1teTf.ta¡ Batlén, 34 (ar-
tículo primero).
, D. Alfredo Hurtado Oliva, de los
hoepita1es dilI Ceuta, a batallón !de Ca,.
zador.es· Afeita, 17 (artículo primero).
D. Manuel Corral García, del Hos-
pital militar de Larache, a.1 batall6n
de montaf'ia Estella, 4' (artículo pri-
mero).
D. R'Ifael Alval'le2 Pérez, de los hos-
pitales de Gfllta, a1 regimiento mixto
de Artillerfa de Gran Canaria (articu-
lo décimo).
D. Alberto Madrigal ·Calderón de la
Academia General Militar, al' '"'8'Í-
mieKQ. det In,falll.ter1a. Mah6n, 63 (ar-
tículo dkirno). .
D. ]ulián Obiol POMeU, del Hos"
pi~l militu ~e ~dla, al regimiento
mIxto de Artlllena de Tenerife (ar-
ticulo décimo).
D. Antonio Amor Toeiedor, de las
Iontervencion.es Miütar$ de Melilla..
a.l l'egimiento de lllÚanteria Las Pal- ,1
mas, 66 (artículo décimo).
D. Manuel Bugallo Pita, del Hospi-
tal milit~r de, Urgenda. tte esta Corte,
aJ batallón de mootaña Reu.s 6 (ar-
tículo décimo). , '
D. Amado Monfocte Sarasola, d.el
tercer Grupo de la segunda Coman-
dancia de' SanidaQ y alumno de los
cursOs de Higiel1le, al regimiento de
Infantería ValLado1id, 74 (continuan-
do w 108 re,ferid'os ~tmlOs (artículo dé-
D. Ram6n Llopis. Martín, del re-
gimiento de Infantería M~illa, 59,
a N ecesidlakles y Contingencias del
Servido en el Ríf (F). '
D. Rafael Bemal Lomeña, del Gro-
AFlUCA po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetum, 1, al Hospital Militar de
rD;•. Crim6b:W L6pez Rodríguez, del Lamche (V).
TercIO, al m~smo destino oe'D plaza de D. Guzmán, Ortuño Ortuño, del re-
su nuevo empleo.,,' . gimiento de Infantería Serrallo, 69.
..... D. Fernando Lépez Tomasetty, al JIospital Militar id'e Alca.arrquivir




Baleares, al Hospital mi1~t.ar de Ma-
hón, como Dierctor (articulos quinto
y décimo).
D. Vicente Vidal Frenc;ro, '4!cendi-
~o, super,numerario sin sueldo en la
primera región y afecto al Consulado
-ie España. en Casablanca, continúa
en la misma situación de aupernume-
rario.
D. Eloy Fernández Vallesa, dei
Hospital militar de Mahón, :1 jefe d~
la Clínica. militar yservic¡03 sanita-
rio$ de OvÍlflOO (articulo primero).
D. Emilio Soler Ro'driguez, del
.Hollflital militar Idle Badajoz, al de
Urgencia de esta Corte y en comisión
al parque de Sanidad MUitar, como
Director (artículo primero).
o. Vicente M~nte:ro Martin, ascen-
odi.do. delprimoer Grupo de la primera
Comanldanocia de Sawdad. a disponible
-en la primera reaí60. "
O. FIOlle1lcio Sanz López, a»e-endi.
90; del prime rGrupo de la. prim~a
Coznandam:~ de Sanidad" a ,disponible
en la primera región.
D. VfctQt Andr6s Marugán, ascen-
ddo, del. seBlUldo Grupo de ila t~ce­
, ra Comandancia Idoe Sanidad, a dispo-
~ible ~ la séptima región.
o. Manuel Eseartf Ramírez, del se-
gundo Grupo de la. segun.ia Coman-
<lancia de Sauidad, a disponible en la
tercera región.
D. Francisco F~rnándu Casares del
iDepósito de recria y doma .dé J~no:z,
_ (~tamell.to de C6:rdoPa) , aiprimer
reg¡mJoento de Ar.tiJlerfa a pie (artícu-
lo primero).
D. Mariano Navarro Moya, :del Hos-
pita} militar de Palma de Mallorca,
a la Joefatura de Sanidad MiHt<lr de
Baleares como secI1etario ;(artículo
primero). '
D. Franciaco PiDer-o Carolá, de'" dís-
ponfble en la cuarta región, al Hos-
pital militar de Palma de Mallorca
(artículo décimo).
11 D. Federico Ramos de !.IoliDs, de. yud.ante de campo del inspector téc-nÍ'Co y jefe de los servicio;; de Hi-gienedel Ejército, a la. Asistencia dePrisiones Militares (artículo primero).D. Saturnino Giner Ripol1, ascendi-
do, del primer re~miento de Artille-
ría a pie, a d4sponible en la primera
regi<Sn. '
D. José Nover Almoguera, ascen-
dido, del regimiento Lanceros de Vi-
lIaviciosa, lJoexto de Caballería, a !dis-
ponible en la segunda región. '
D. Francisco Tejero E.pina, de la
11sistencia de P.risiones Militares y,enomisión ea el Hospital y eniermeríasdel Rif, a elte último dutino en pla-za de plantUa, ea. "~do tumo,forzoso. '








D. Francisco Lope ODd~.
)) Manue'l P~rez Torres.
Madrid :zs de 1DlaIY0 de 19:&9.-Ar-
danaz.
D. Vicente Calle;a Bastante..
" GWIlersindo Apar.i.cio Sánchez.
Vetedaar_ priIIa.-
D. Angel Balmaseda G6mez.
" E'1'nestl> Garda Pérez:.
VeterlaariOlJ NgUJUloa
D. P~ro Rincón Rodríguez.
Personal q14e no puede solicitar dl!st;no
'Voluntario a Afrita por fflltarle menol
de seis mrses, según c6lculo, pa-:-a s'!r
destinado for60so
Ve&ertaarlo mayor
D. ] ulio Ochando Atienz:a.
Ve.....iDar1OlJ primeroe
D. Valentín Be-linch6n Fernúdez.
» JesulLldo Mardn.-Set'llallo y Ler-
ma.
Personal que, correspondiéndole destino
forzoso a Africa,' ha sido estep'tMJdo,
con arreglo al articulo segulldo del ci-
tado realdecrelo
Ning\lll.O.
PcrltmiÚ tomJ'reJtdido ell el aportado '0)
del (lrticfÚo leg,nldo del real decreto
de 9 de mayo de 1924
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
de Ilas propUle1ltas formuladM a fa.-
VO/C de los j.efes y oficiales m~OI
del Cuerpo de Sanidlad Militar que
iiguran en u.a silrUifllote re*i6n que
principia con D. Alfredo Conejo Sola
a y' termina con D" FIorenUn Mallol
!e ola Rá·va, d Rey (q. D. g.) ha.~
nido a bíesl con..oededes el 'premio
an.w;l de efflCtividlad por el. tiempo de
empko que a cada ano"se indica,
por I'eII1lir .las c~cion.es que de-
termina la Ley de':19 de junio de.
1918 (c. L. núm. 169) y cootlrreg)o
a. las norm. estahleddasen la real
orden circular de 14~ JUDÍo eJe up8
(C. L. n'lim. 353), debieodo percibir.
l~$ a Jl'&:"ir id:el día .primero de' ju-
mo pr6x'¡'mo.
D~ ~ or1ien ,11) digo a. V. E. pa.
ra su conoeimiento y dem4s efectOfl.
Dios guarde a V. E. muchos afiO!!.
Madrid 35 de mayo de IC)a9'"
AItD&1Iu
Comandantes m6dicoa
26 ele mayo ele 1929
D. F~erico L6pei Gutiérrer;, de
las Interv-t!lll:iones Militares de Ga-
mara-Xauen, td 1Iiexto regímí.«lto de
Art,i,1lerla ligera; (V).
D. Jer6nimo Gom4les de la. Puen-
te, del J:)e¡pcjsi~ de Caballos Sem~n­
tales de la' prunera ZODa pecuat'la,
al primer grupo de b. tercera Ca-
m~ancÍ!ll de Sanidad Militar (V).
D. Manuel S~Z Portugués, de
las IntervencioDe'5 Militares de La~
rache, al rqimientó mixto lile Arti-
llería. de T-eoerife (F).
. D. Fulgencio Portero Rodríguez,
del Tercio, al Depósito de CabaUos
Sementales de la eexta zona pecua.
ria (V).
$efioc...
CIrcular. Excmo. Sr.:. El Rey
(que Dios guarde) .~ ha, servido dis-
poner que ~os vetennar.¡ol Iel'UndOll
del Cu~rpo de' Veterineria' Militar
que fi,uran en la. si¡rui~te relación,
que prindpia con D. Federico L6pez
Gutih'r.e'Z y termina con D. Fulgen-
cío Portero llodd,uez, paeeD .. ser·
vía' el destino que en la miela se
1~1 sefiala. .
De real orden lo digo a V. E. pi.-
ra. su conocimiento y dem.f.1 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos &6os.
Madrid 25 de mayo de 1929.
AllDAXA%
D. Antonio Vakro Navarro.
.. Ricardo. Murillo Ubeda.
.. José Amo Sloker.
Capitane. m~
D. Vicente Maculet Valencia.
.. Manuel Corral Gaf'cía.
" .Mberto Madrigal Calderón.
" Adrián ·López: CKozco.
.. Aqejaadi'o Gómez Durán.
" Amado Monforte Sarasola.
Madrid :l5 de mayo de 19~·-Ar­
dWz.'
Capitanes médicos, del uno ~l siete.
Jefes y oficiales médicos a qUUlJeS com-
prende el articulo 13 del citado real
decreto. (Probable destino a Ajric:. an-
tes de seis meses.)
Coronel médico, el número oJllO de
la escah.
Tenientes coroneles médicos, 101 nú-
meros uno y dos.
Comandantes médicos, del uno al tres.
Jefes 'Y oficiales médicos a qu¡Cnes COlfl-
pre..ae el apMtado a) del artíclllo 8e-
gllrido del real decreto de 9 de Ina)'o
de 1924 (C. L. núm- 227)
D. José VaJderrama Coronado, <ts-
ponible al Ceuta, al Hospital militar
de Tarragona (artículo décim.».
D. Emilio Gómez: Canda!' disponible
en la segunda región, al Hospital mili-
tar de Pamplona (artículo décimo).
Twealel (E. R.)
D. Joaquín Barrios Pino, disponible
en Cetrta, al 'Hospital militar de Lo-
groño (artíclilo décimo).
D. Juan Mora Pericas, del Ho~ital
militar de Lqp-ofio. á:l primer grupo de
la primera Comandancia de Sanid:id Mi-
litar (a,rtículoprimuc).
D. Lucas Remlru DomaicJl, del Hos-
pita!! militaf' de Tan-agona, al de ur-
genCia de esta Corte (artkuJo p-rimero).
D. Joaquín TOJ'lrezCarceller, del Hos-
pital militar de Granada, al de Palma
de Mallorca (artículo primero).
'D. Va1erio Alonso Nicolás, de1 Hos-
pital militar de Pamplona. a los Ho~
p'itales de Melilla (artíaio primero).
D. Manue1-]iménez López, del pri-
mer grupo de la primera Comandan-
eiá de Sanidad, al H09Pital militar de
Granada (artíctt1o décimo).
AJf&~ (E•.R,)
_a. o. 1l6m 113
D. Estanislao OJera Chi.varri, del
bata1l6n de Cazacfores Afnca, 1, ~1
regimiento de Infantería Serrallo nu-
mero 69, (F). .
D. Luis Rubio Chesa, del p~¡mer
Grupo de la teTcera Coman.danc¡a .d.e
San¡dad Militar, al Hospltal M¡ll-
tar die Melilla (V).
D. Manuel Aranda Roj;u;, de la
Comandancia de Sanidad de Melilla,
tao1 Hospital Mi.litar de Tetuán (V).
D. Hilario Pérez Hervada, de' las
Intervrociones Militares ,d,el Rif.· a
la Comandancia de Sanidad de Me-
lilla (V).
D. Juan· Esteve Abad, del Grupo
de Fuerzas Regulares IndJgenas de
Ceuta, 3, a los Hospitlales Militares
•~ Melilla (V).
-D. Manuel Muñoz: Jim&ez, del se-
gundo Grupo de la segunda Coman-
dancia de 'Sanidad, al Hospital Mili-
tar de Larra.che (V). .
D, Milguel Alrévalo Agapi.to, de
Necesidades y cOIDotigencilas del eer-
vicio en el Rif, !al l1a Comandancia
<le Sa,Illi<iad Militar de Mdilla. (V.)
D. Venancio Garda. Roddguez, del
batall6n ele Cazadores Africa, 18, a
N ecesidades y contingencias del ser-
vicio en el Rif.· (F.)
D. Luis Muñoz Briz, del batall6n
de montaña Reus, 6, al Hospiball m~
litar <le Arcila. (V.)
D. FIOTencio Sánz Gasbán, idielGru-
po de' Fuerzas Regulares Indígenas
Alhucemas, S, a los hospitales mili-
tar-es de Melilla. (V.)
D. Jesús S'.-chft Cosido, de N ece-
~ida.des y'conting~ncias deol servicio
en el Rif, 1311 HospitaJ militar de
Ceuta (V.) ,
D. Emilio Mú~ Alonto, d~l Hos-
pital militar idie Barcelona, a Nece-
~idades y contini'f.'llciu del servicio
en el Rif. (F.)
D. Joaquín MontafiÑ del Olmo,
. de las Inte:rv~ncioMl Militares de
Gomara-Xauen, aloe hospitales mi.
litar¿, de Ceuta. (V.)
D. Joaquín Pastor Omdela¡ d~l r~­
gimien.to de Infantería Mebl1a, 59,
:en plaza id'e capit4,n" al miWmo ,regi-
miento, en plaza <it: su empleo.
. \~ ',. .... .. ..
©,MinisteriQ de Defensa
518 26 t& mayo ele tfU
UADRID.-TALUua .aL DUOSl'lO
- ~a.nco. Hl5roalco ... ltJBllCl"
El GeDenl lJecnairlo,
PEDRO VDDUGO CASTaO
Excmo. Sr: General Gobernador m'li-
tar de Létida.
viene percibiendo por IU citado esposo,
fundameJJtándose s. petición en que el
causante disfrutó p<:,r más 4e dos aftos
el sueldo anual de 6.000 pesetas.
Dicha afirmación de la recurre:rte es
errónea, tOda vez que -su marido, si bien
ascendió a teniente coronel p::>r real or-
den de 7de agosto de 1903, con la efec-
tividad de 25 de julio anterior. por otr..
real orden de 25 del mismo se dispuso
quedara e1l situación de cx-.:edente en
Ceuta, en cuya situación continuó hasta
fin de septiembre del mismo año; y
habiendo obtenido el retiro por edad en
agosto de 1905. bien claramente se com-
prueba que el mencionado teniente coro-
nel per~ibió el sueldo integro de su em-
pleo únicamente un año y once meses,.
no reuniendo, por tanto, la condición
precisa y necesaria de los dos af.os que
preceptúa el artículo primero del real
decreto de 22 de enero de 1924
En su virtud. y como la pensión otor-
gada a la recurrente fué la cuart3 -p¡.rle
del mayor sueldo disfMIlado durante dos
años par eVcausante, ~ue lo fué en di-
cha situaCión de retirado, y la que le
correspondía, .cOn arreglo a lo di!JPuesto
en el rnentionado real decreto.
Este Alto Cuerpo, en 6 1e1 actual,
ha resuelto desestimar la instanc;a de
la reclamante, por carecer de derecho a
la mejora que solicita, debiendo aten('r.;~
a lo acordado.
Lo que de orden del señor I',es¡~nte'
teng'o el hoñar de comunicar a V. E. pa-
ra su conocimiento y el de la interesada.
Dios guarde a V. E. muchos añ01, Ma-
drid 23 de mayo de 1929.
El Ge..rtl s--rto.
PeDRO VDDUGO CAsno




de la Secret4ria '1 Direccioaes ieaeralel




Señor Capitán general de la primera
regíón.
Señor Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en vista de las atribucl:mes que
le están conferidas, ha examinado el
expe:d,iente instruido a peticiÓn de do-
fía Josefa Ortiz Luque, viuda del te- Excmo. Sr.: Este Consejo Sllpremo.
niente coronel de Carabrneros, reti-en virtud de las facultades que le cHán-
rado, D. Ricardo Andú;ar Mufioz, en conferidas, ha examinado el expedIente
instancia dirigida a S. M., solicita al-' instruido a ,petición de doria T<.dtlvig¡,
guna pensión por ignorar si le correS- Sánchez Ezquerra, viuda del tenie.1te
ponde alguna de las disposiciones re- de Infantería D. Emilio Ballestrro.; Az-
cientes, y de no ser as!, 'Como gracia nar, en solicitud de pensión 4e viudedad,
especial, por, su precaria situación. por creerse comprendida en ti real de-
No existiendo !disposición legal que creto de 19 de lebrero de 1929, por ''1-
pueda servir 'de fundamento a la con· terpretaci6n extensiva del mismo. .
cesión de pensiÓn, y no siendo, por Resultando que como el real dcrrl'tó
otra parte, este Ato Cuerpo el llama- citado por la recurrente sólo se refiere
do a la concesión de pen-siones de gra- a los causantes que hubieran contrllído
cia,ha resuelto, en 3 del actual, des- matrimonio después de la ley de 22 d~
estimar la instancia. de la recurrente. julio de 1891, y -fallecido entre dicha
Lo que de orden del s~ñ6r Presi- fecha y la de 9 de enero de 1908, nin-
idente tengo el honor de comunicar guna de cuyas circunstancias se verifi-
a V. A. R. para su conocimiento y el can en el presente caso, no procede su
de la interesada. Dios guarde a V. A. R. aplicación:
muchos años. Madir,id25 de mayo Este Alto Cuerpo, en, 16 del actual,:...
de ~929· resuelto desestimar la instancia de la
'El General Secretario. h IPlIDRO VERnl1GO CASnO reclamante, pór carecer de de~cco a ..
pensión que solicita.
Sermo. Sr. Capitán general de la se- Lo que de orden del señor Presidente
-gunda región. comunico a V. E. para su conoc~miento
y el de lil interesada. Dios gnar:dl' a
V. E. muchos años. Madrid 23 de mayo
de 1929.
Excmo Sr.: Visto' el escrito que V. E.
remitió a este' Ministerio en 22 pc\ mes
actual, en el que manifiesta que el te-
niente médico D. Juan Antonio Va1<k-
rrama Calder-Smitch, de reemplazo por
herido en la primera región, se halla
en condiciones de prestar serv:cio, ('1
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien d¡'sponer
su destino, con carácter forzoso, al pri-
mer Grupo de la primera Comandancia
de' Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
25 de mayo de 1929.
D. Rafael O1ivaces Bel, del ,Hos-
pital Militar de Barcelona, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios.
D. Floradn Mallol ~ la Riva, de
la Academia de Sanidrid' MUitar,
1.000 pesetas por dos quinquenios.
Ma.drid 25 de mayo de I919.-Ar.
danaz.
r.F.LACIOM llt'& 51: CITA
Coronel m6d1co
D. Alfredo Conejo Sola, /del Hos-
pital Militar ~ Va~encia. 500 pese-
tas p01' un qUJll.<lueQ1o.
Temeo&ea coronelea médicos
D. Luoa.s Zamora Monterrubio, del
H05pital Militar de GraDlaiia, 500 pe-
setas ¡por un quinquenio. -
D. Juan Jáudenes df: 1IaI Cabada,
del Hosp.i.tal Militar deC6rdoba, 500
pesetas por un quinquenio.
ComandaD&ea mlldicos
D. Eduardo Sánchez Marttn., de la
asistencÍJai a Genenaie5, jefes y oficia-
les disponibles, de reemplazo y re-
serva en Madri.d!, 1.000 pesetas por
dos quinquenios.
D. Antonio Ferratges Tálrrjda, de
este-Ministerio, 1.000 pesetas por dos
quinquenios.
D. Clemente Herranz Lamich, de
la Comandiatncia de Sanidad Militar
de Melilla, 1.000 pesetas por Idos
quinquenios. _
D. Greg01'io Gonzalo Mar,tínet, de
la asistencia .1 Cónsejo Supremo del
Ejército y Marina, 1.000 pesetas por
dos qUÍln.quenios.
D. Leonardo Ferrnán<1-ez Guerrero,
Secretario de la Jefatura <le Sanidad
Militar '¿oe' OalIlarjas, 500 pesetas ¡por
un quinquenio.
D. Luis López Ortiz, del Colegio
de Huérfanos de la Guerra, 500 pese-
tas por un quinquenio.
Capitanes médicos
D. Lauro Melón Ruiz de Gcnde-juElla, -del regim-jento de Po:, _~ros,
1.100 ¡pesetas, por dos quialqudlios y
una anualida::l. ,
D. Césrur Alonso Delás, del Ser-
vicio de Aviati6n en León, 1.000 pe-
~os quinquenios.
- D. Ignacio F~Tnándn de. Castro y
Molet, de la tuartal Comandancia de
Intendencia, 1.000 pesetas por idos
quinquenios.
D. Francisco Oliván Amad&n" del
regimien,to de Infantería Inca, 61,
J.OOO ptsetas por dos quinquenio••
D. Ramiro Gond.lez 5'ierra, del oc-
tavo regimiento de A-rtillería a pie,
1.000 pesetas por dOs ql1inquenios.
D. Miguel Muro Esuban, .del Ser.
vicio del P,rotectorado en la Meh.ail-la
Jalifiana .de Melina, 2, 1.000 pes~­
tas ¡por dos quinquenios.
D. César Yaque Laurel, deo. Servi.
cio de Aviaci6I\'e.n. Alulá de Hena-
r~s, 1.000 pes~as pOor dos quinque-
DIOS..' .' .
D. Franci!l,co A<:<lSta Domíngtez,
del cuarto Tegimi€'Ilto de Artillería H-
g~ra, 1.000 1'l!Se1ll6 por dos quinque-
nlos.· -
, D. Octavio Sostre Cortés, de la Co-
mandancia de., Sani.diaeJ de Ceuta,
1.000 pesetas por dos quillqu€'Ilios.
.o.José Bañ6n Jiméñéz, del -regi:..'
mIento de Infantería Ca.rtagema., 10, E~::mo. -Sr.: Este Consejo SUfremo,
. I ~ooo pesetas ¡por <los qliinquenios. en .Vlrtud de -las facultades que le~stán
. D. An~l.Martín Monzón, d~'l sép. conferidas, ha examina<,1o el cxpediel1-
tImo regImIento de' -Art\l1ería a pie, te instruído a petición de 'dúña María
1.000 pe~ellas por dOs QUInquenios. de los (Remedios Moraló Garcia viuda
D. !d1B:uel Benzo Cano, supernu-del tenien,te coronel de Infante;'a rt:"
merano Sin sut'.'ldo en la .sexta -x:egi6n, tirado,. D:- Ramón Polo Arteaga: en
1.000 pesetas por .dos qUIJIQuenIOS. 1solicitud de mejora de la pen~jón que
i'---
'©Ministe~ iode Def nsa •
